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RESUM 
En aquest Treball de Fi de Grau s’ha realitzat una auditoria energètica 
parcial del Centre de Regulació Genòmica, edifici el qual es dedica a la 
investigació i recerca científica. 
El desenvolupament d’aquest projecte es basa en tres fases: avaluació de 
l’entorn, avaluació dels consums i recursos del centre i per últim la 
identificació de propostes de millora viables tant a nivell econòmic com a 
nivell energètic. 
Tot això permetrà la optimització dels consums energètics i així aconseguir 
tenir uns consums energètics sostenibles i garantir un estalvi energètic 
gràcies a un ús racional dels equips i del centre amb la conscienciació del 
personal. 
RESUMEN 
En este Trabajo de Fin de Grado se ha realizado una auditoria energética 
parcial del Centro de Regulación Genómica, edificio el cual se dedica a la 
investigación y búsqueda científica. 
El desarrollo de este proyecto se basa en tres fases: evaluación del entorno, 
evaluación de los consumos y recursos del centro y por último la 
identificación de propuestas de mejora viables tanto a nivel económico 
como a nivel energético. 
Todo esto permitirá la optimización de los consumos energéticos y así 
conseguir tener un consumo sostenible y garantizar un ahorro energético, 
gracias a un uso racional de los equipos y del centro, mediante a la 
concienciación del personal. 
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ABSTRACT 
In this Final Project Grade has made a partial energy audit in the Center for 
Genomic Regulation, which is dedicated to scientific research. 
The development of this project is based on three phases: environmental 
assessment, evaluation of consumption and resources from the center and 
finally the identification of viable proposals for improvement both 
economically and energetically. 
All this will allow an optimization of energy consumption and thus get to 
have a sustainable consumption and guarantee energy savings thanks to a 
rational use of equipment and of the center, with staff awareness.
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CAPÍTOL 1. 
INTRODUCCIÓ 
1.1. Antecedents 
En l’actualitat, l’estil de vida  i el desenvolupament tant econòmic com industrial 
generen un creixement de la demanda energètica. Aquest creixement, preocupa 
a nivell mundial per la preservació del medi. Una conscienciació de la població fa 
possible una reducció el consum de combustibles fòssils i els gasos d’efecte 
hivernacle, causa del canvi climàtic[x]. La necessitat de crear plans d’acció, com 
el protocol de Kyoto que preveu reduir les emissions dels sis gasos d’efecte 
hivernacle (diòxid de carboni, metà, vapor d’aigua, ozó, òxids de nitrogen i 
clorofluorocarburs), entre altres plans i actuacions per un estalvi de recursos 
naturals i un desenvolupament sostenible de la societat, una de les directives 
més actuals és la 2012/27/UE que estableix un marc comú de mesures per al 
foment de la eficiència i l’estalvi energètic del 20% (20-20-20) mencionada entre 
altres en l’apartat 1.3. Marc legal. 
Els principals consumidors energètics a nivell global són dels sectors transport, 
indústria i domèstic, i la majoria del total de cadascun no prové d’energies netes. 
Dins del sector domèstic la major part del consum és principalment per l’ús 
d’electrodomèstics, seguit de cuina, il·luminació, consum d’ACS i calefacció 
segons la IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). En 
l’àmbit de l’habitatge es poden fer actuacions assequibles com posar lluminàries 
més eficients, utilitzar els electrodomèstics com la rentadora o el rentavaixelles 
amb les carregues complertes, disposar de dosificadors o airejadors ens les 
aixetes per tal de reduir el cabal i finestres dobles per aïllar l’habitatge de 
l’exterior per estar més confortables, hi ha moltes altres mesures que es poden 
aplicar per tal de tenir un consum inferior i per tant més eficient.  
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A Espanya, els edificis de nova construcció, rehabilitats i que 
compleixin unes condicions concretes estan obligats a 
obtenir la certificació energètica per la normativa Reial 
Decret 47/2007, que assegura un eficient consum energètic 
de l’edifici. 
 
 
 
Dins de l’estat espanyol la distribució del tipus d’energia elèctrica generada es 
resumeix en la Figura 2, on es veu clarament que els combustibles fòssils encara 
són majoria i que les renovables només abasteixen el 16% (dades del 2015), 
aquest percentatge cada cop s’intenta incrementar per obtenir unes emissions i 
contaminació cada cop més baixes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Generació d’energia elèctrica a Espanya al 2015. Font: REE. 
 
Com es pot observar a la Figura 3 una gran part del consum de l’energia l’utilitza 
el sector de transports. 
A la Figura 4 es confirma com l’evolució del consum energètic hagi crescut molt 
als anys noranta, però en canvi, té un petit descens en l’actualitat malgrat que el 
sector del transport segueix sent el protagonista. Aquest descens es pot deure a 
la crisi econòmica al territori espanyol i català. 
  
Figura 1. Diagrama eficiència 
eneregètica. 
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Figura 3. Evolució del pes dels sectors en el consum d’energia final en 
2013 (ktep) pels usos energètics. Font: IDAE/MINETUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Evolució del consum d’energia final per sectors. Font: 
IDAE/MINETUR. 
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Dins del territori de Catalunya, el consum és similar al consum de la mitjana 
d’Espanya. 
 
Una clara evolució del consum d’energia des del 2007 fins al final del primer 
trimestre del 2015, mostra com ha variat el consum dels carburants d’automoció 
reduint-se considerablement, i com s’ha reduït en poc grau la demanda d’energia 
elèctrica i de gas natural, que per una banda pot ser una conseqüència tan de la 
crisi econòmica i per altra la conscienciació de la població per un estalvi no tan 
sols econòmics si no dels recursos. 
 
 
Figura 5. Evolució de la demanda d’energia final 2007-2015. Font: 
ICAEN. 
 
 
Com s’ha comentat prèviament sobre els consums globals per sectors, a la 
Figura 6, es pot observar quins són els sectors que consumeixen més i quins 
menys durant el 2009. En aquest cas el transport té un consum energètic més 
alt, amb un 41% i el segueix el consum de la indústria amb gairebé el 27% del 
total. Veient aquestes dades es pot veure quins són els sectors a desenvolupar 
tecnologies on podria ser important mesures per un estalvi energètic. 
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Figura 6. Consum d’energia final per sectors 2009. Font: ICAEN. 
Les fonts de generació d’energia segueixen el mateix comportament que a la 
mitjana de l’estat espanyol, el que té la majoria de la producció són les fonts no 
renovables (petroli, gas natural i nuclear) mentre que les energies renovables a 
2009 només té una generació del 2,3%. 
 
Figura 7. Consum d’energia final per fonts de generació 2009. Font: 
ICAEN. 
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1.2. Objectius 
L’objectiu principal del projecte és fer un estudi energètic per tal de veure el 
comportament actual del Centre de Regulació Genòmica i millorar, si cal, la seva 
eficiència i aprofitament de consums i despeses propis a qualsevol centre 
d’activitat d’investigació científica  
Actualment la generació de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera i la massiva 
explotació dels recursos naturals per l’estil de vida actual generen una 
preocupació dins de la població, administracions i a nivell polític. 
Conseqüentment la conscienciació de la població ha crescut i els organismes 
públics de l’estat i els internacionals fomenten la reducció de gasos i busquen 
noves tecnologies de construcció i manteniment sostenibles creant directives, 
com la directiva 2010/75/UE sobre les emissions industrials, prevenció i control 
integrades de la contaminació o la directiva 2009/28/CE que fomenta l’ús 
d’energies procedents de fonts renovables i altres mencionades en l’apartat 1.3. 
Marc legal. 
Tota mesura aplicable a qualsevol empresa que tingui un efecte de reducció del 
consum energètic que generi una contribució al medi ambient, fa tant importat la 
realització d’una auditoria energètica, una eina d’avaluació energètica, com la 
normativa ISO 50001 també especificada en el apartat 1.3. Marc legal, i trobar 
possibles solucions raonables econòmica i tècnicament per l’empresa. 
Per realitzar l’auditoria cal tenir uns passos preestablerts que permeten fer un 
seguiment de l’estat i necessitats de l’edifici, aquests es resumeixen en: 
PLANIFICAR 
- Visita in situ a les instal·lacions 
- Observar quines mesures s’han portat a terme prèviament 
FER 
- Identificar els principals fonts de consum d’energia 
- Fer un anàlisi de les tecnologies emprades 
VERIFICAR 
- Avaluació dels punts dèbils o deficiències i àrees de millora 
ACTUAR 
- Proposta de les actuacions més adients tant econòmica com 
energèticament 
Amb les dues primeres fases de l’auditoria es comprova l’estat actual de l’edifici i 
l’ús de l’energia, el seu impacte i el nombre d’emissions de CO2. 
Les dues següents tenen com a objectiu analitzar exhaustivament el consum i les 
necessitats energètiques dels equips i es fa una valoració dels resultats 
obtinguts. 
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I finalment, els dos últims punts de l’estudi parteixen dels resultats de l’avaluació 
tant energètica com econòmica, es basa en la identificació d’eficiències i àrees de 
millora en les quals poder proposar opcions de millora viables econòmica i 
tècnicament per optimitzar els consums i tenir una màxima eficiència energètica i 
tot tenint en compte el seu índex de retorn d’inversió de les mesures a 
implantar. 
Es donarà prioritat a aquelles millores que tinguin un temps d’actuació i 
d’amortització més curts i que les pugui realitzar el mateix centre.  
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1.3. Marc legal referent a l’eficiència energètica 
en l’edificació 
En referent a la normativa implicada en una auditoria energètica hi ha una 
preocupació major per l’estalvi energètic i el medi ambient, tenint com a objectiu 
reduir els gasos d’efecte hivernacle que cada dia són expulsats a la natura. 
Aquesta preocupació de la població ha generat més lleis en aquesta temàtica, 
cada cop més específiques, a més a més s’ha potenciat l’ús de les fonts d’energia 
renovable. 
La Unió Europea disposa de la “Directiva d’eficiència energètica en edificis”[X] 
orientada a garantir els requisits respecte per a la reducció de gasos d’efecte 
hivernacle, el consum energètic i la generació i introducció de fonts renovables. 
 
La Directiva 2002/91/CE[X], inspirada pel Protocol de Kyoto, en vigor des del 
gener de 2003, es compromet a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
a l’atmosfera, estableix uns requisits per edificis de nova construcció i els ja 
existents, on hi hagi alguna reforma important, i a per últim la certificació 
energètica. 
A partir de la necessitat de modificació ampliant els aspectes de la anterior 
directiva, com la obligació d’obtenir la certificació energètica sorgeix la Directiva 
2010/31/UE, càlcul de l’eficiència energètica dels edificis. I posteriorment la 
Directiva 2012/27/UE, actualment en vigor, creació del marc comú de mesures 
pel foment de l’eficiència i l’estalvi energètic del 20%. 
 
Dintre de l’estat espanyol la directiva europea es duu a terme amb el 
“Documento Básico Ahorro de Energía (HE)” del “Código Técnico de la Edificación 
(CTE)” i el “Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)”. 
El RITE és el reglament que regula les instal·lacions, el disseny i el manteniment 
de la producció d’aigua calenta sanitària i la climatització. El Reial Decret 
1027/2007, actualment en vigor sorgeix de les versions anteriors i inclou no 
només ampliacions i millores, sinó també l’experiència pràctica de la seva 
aplicació. 
El CTE, es composa d’una sèrie de normatives que regulen la construcció de nous 
edificis a l’estat espanyol des de l’any 2006, cadascuna d’aquestes es denominen 
“Documento Básico”, i hi existeixen dos tipus principals: 
- “Documentos Básicos de Seguridad” que es composa d’altres 3, seguretat 
estructural, seguretat en cas d’incendi i seguretat d’utilització i 
accessibilitat. 
- “Documentos Básicos de habitabilidad” composat per altres 3, salubritat, 
protecció davant del soroll i el d’estalvi d’energia que influeix de manera 
directa en aquest projecte.  
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El “Documento Básico Ahorro de Energía (HE)” es basa en la introducció de 
sistemes energètics renovables, el manteniment i l’ús de materials de construcció 
que compleixin les exigències bàsiques d’estalvi energètic.  
 
Aquest document té 5 exigències bàsiques HE:  
- Limitació de la demanda energètica 
- Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 
- Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
- Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
- Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
 
Les normes ISO (Organització Internacional de Normalització) són normes que 
contribueixen a les necessitats del mercat per proporcionar eines d’avanç 
tecnològic i social. Entre aquestes la que influeix directament en termes 
d’eficiència energètica i auditories: 
ISO 50001:2011 – Sistemes de gestió de l’ energia, publicada al juny del 2011 
Aquesta norma sorgeix a partir de la ISO 9001 de Sistemes de gestió de qualitat 
i de la ISO 14001 Sistemes de gestió ambiental actualment en vigor. 
És una eina per qualsevol tipus d’organització i de repercussió directa que dóna 
els requisits i estratègies de gestió pels sistemes de gestió d’energia per tal 
d’augmentar la eficiència i optimitzar l’ús correcte, així es té com a resultat un 
estalvi energètic i de costos també i una reducció de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle al medi ambient. La seva metodologia es basa en el cercle de 
Deming: Planificar  Fer  Verificar  Actuar. 
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CAPÍTOL 2. 
DADES DEL CENTRE 
Nom de l’empresa: Centre de Regulació Genòmica 
Adreça: Carrer D’Aiguader, 88 
CP: 08003 
Telèfon: 93 316 01 00 
Web: http://www.crg.eu/ 
Responsable de l’empresa del projecte: Josep Queralt Creus 
Responsable de Serveis Generals 
josep.queralt@crg.eu 
Realitzadora del projecte: Fabiana Estrada Burelli 
Becaria Serveis Generals 
fabianaestradab@gmail.com 
Universitat encarregada del projecte: Escola Universitària d’Enginyeria 
Tècnica Industrial de Barcelona 
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2.1. Localització 
 
 
 
 
 
 
 
 
El centre de regulació genòmica (CRG) 
està localitzat a Barcelona, al barri de la 
Barceloneta, al costat de l’hospital del 
Mar i davant de la platja. 
La situació és atractiva pels treballadors 
de l’empresa per les vistes que té. 
El CRG està situat en l’edifici PRBB, 
inaugurat el 15 de Maig del 2006 pels 
arquitectes M. Brullet i A. De Pineda té 
una forma el·líptica amb una façana de 
cristall i fusta vermella de cedre que 
ajuda a la regulació de la incidència de la 
llum. Consta dels serveis bàsics i una 
bona comunicació amb el centre per una 
xarxa d’autobusos, a més, està a prop 
de l’estació de Renfe i el metro. 
 
Figura 8. Localització del Centre de Regulació Genòmica. 
 
 
 
(41.385277, 2.194363) 
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2.2. Espais i usos 
Figura 9. Centre de Regulació Genòmica. 
L’edifici del Parc d’Investigació Biomèdica de Barcelona, situat davant del mar, és 
un dels més particulars de Barcelona, amb una superfície total de 55000 m2, 
consta de 7 centres independents d’investigació: 
 IMIM: Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques 
 CEXS-UPF: Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la 
Universitat Pompeu Fabra 
 CRG: Centre de Regulació Genòmica 
 CMRB: Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 
 CREAL: Centre d’Investigació en Epidemiologia Ambiental 
 FPM: Fundació Pasqual Maragall 
 IBE (UPF-CSIC): Institut de Biologia Evolutiva 
El Centre de Regulació Genòmica és l’únic centre de recerca biomèdica de 
reconeixement internacional a Espanya, creat a l’any 2000, on el seu objectiu 
són els descobriments i avenços en el coneixement de la ciència i la societat. El 
CRG consta de més de 7.500 m2 distribuïts en les plantes 4ª, 5ª i 6ª del PRBB, 
dividides per àrees d’investigació que inclouen laboratoris, oficines i altres espais. 
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El centre ha anat creixent al llarg dels anys i incrementant tant el número de 
projectes i treballadors com la seva superfície total: 
Taula 1. Superfície i nombre de treballadors anuals 2011 – 2014. 
 
2011 2012 2013 2014 
SUPERFÍCIE 
(m²) 
7.463,22 7.463,22 7.583,22 +1,61% 7.692 +1,43% 
Treballadors 
CRG 
416 411 417 +1,46% 425 +1,92% 
Està subdividit en les plantes que ocupa i les ales, aquestes estan anomenades 
en funció dels edificis del costat que són l’Hospital del Mar i l’Hotel Pullman, o 
sigui ala sud i ala nord respectivament.  
La superfície útil de l’edifici per planta és: 
Taula 2. Superfície útil per ala i total al 2014 del CRG. 
 
ALA SUD 
ALA 
NORD 
SUPERFICIE 
ÚTIL (m²) 
% 
S-2 - - 51,50 0,70 
S-1 - - 23,72 0,32 
PL0 - - 120,00 1,64 
PL4 627,77 244,50 872,27 11,92 
PL5 1.578,10 1.652,90 3.231,00 44,15 
PL6 1.373,61 1.533,89 2.907,50 39,73 
PL7 - - 112,00 1,53 
   
7.311,49  
Totes les sales de laboratoris, oficines, magatzems i altres espais estan 
comptabilitzats pels metres quadrats que ocupen.  
Fabiana Estrada Burelli  
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Figura 10. Centre de Regulació Genòmica. 
 
A continuació fent una petita simplificació i unint les sales de la mateixa dimensió 
i tipus tenim les taules per cada planta: 
Taula 3. Superfície útil planta soterrani -2 al 2014. 
PLANTA S-2 Superfície (m²) 
T07.02 - CONGELADORS -80ºC 51,5 
 
Taula 4. Superfície útil planta soterrani -1 al 2014. 
PLANTA S-1 Superfície (m²) 
S70.13 - MAGATZEM DE COMPRES PL-1 17,0 
S70.34 - SALA PAPILLERO 6,7 
 
23,72 
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Taula 5. Superfície útil planta baixa al 2014. 
PLANTA 0 Superfície (m²) 
068.01 - G ZONA TREBALL TIC I 
COMUNICACIÓ 
79,0 
069.01 - G RESP TIC 10,5 
069.02 - G SALA REUNIONS 6,0 
069.03 - G TIC MAGATZEM 14,0 
069.04 - G RESP COMUNICACIÓ 10,5 
 
120 
 
Taula 6. Superfície útil planta quarta al 2014. 
PLANTA 4 
Superfície 
(m²) 
UNITATS % 
LABORATORIS 60,00 1 6,88 
OFICINES GRUP LIDER 80,00 7 9,17 
SALA ULTRASEQÜENCIACIÓ/ 
TERMOSTARITZADA i SAS 
53,90 5 6,18 
CORE i BIOINFORMÀTICA 120,50 3 13,81 
SALA TREBALL 208,50 9 23,90 
OFICINES AFERS, DIRECCIÓ i ADMINISTRACIÓ 60,00 3 6,88 
SALA REUNIONS SEMINARI 168,50 4 19,32 
VEU I DADES 13,00 2 1,49 
ARXIU 29,00 1 3,32 
PASSADÍS 78,87 
 
9,04 
 
872,27 
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Taula 7. Superfície útil cinquena planta al 2014. 
PLANTA 5 
Superfície 
(m²) 
UNITATS % 
LABORATORIS 1.174,20 14 36,34 
OFICINES GRUP LIDER 238,00 23 7,37 
SALA CULTIUS i SAS 119,30 8 3,69 
SALA MÀQUINES 58,70 3 1,82 
MICROSCOPIA i MICROBIOLOGIA 145,00 7 4,49 
CONGELADORS -80ºC 59,50 3 1,84 
CAMBRA / FREDA 44,00 4 1,36 
PLATAFORMA ROBOTICA / VALORITZACIÓ / 
ELECTROFIS 
55,50 3 1,72 
SALA DE MOSQUES 13,50 1 0,42 
CAMBRA FOSCA / CRIBATGE 131,50 3 4,07 
PERSONAL INVESTIGACIÓ 61,50 3 1,90 
ADMINISTRACIÓ, RRHH i GERÈNCIA 279,50 14 8,65 
SALA REUNIONS i RECEPCIÓ 32,00 2 0,99 
DISTRIBUIDOR 22,00 2 0,68 
MAGATZEM I NETEJA 62,00 8 1,92 
ACCÉS ALTELLS 20,00 2 0,62 
VEU I DADES 13,00 2 0,40 
SALA TÈCNICA 3,00 1 0,09 
VESTIDOR 4,00 1 0,12 
PASSADÍS 694,80 
 
21,50 
 
3.231 
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Taula 8. Superfície útil 6ª planta al 2014. 
PLANTA 6 Superfície (m²) UNITATS % 
LABORATORIS 931,00 16 32,02 
OFICINES GRUP LIDER 139,00 18 4,78 
SALA CULTIUS i SAS 137,72 5 4,74 
SALA MÀQUINES 66,50 3 2,29 
MICROSCOPIA 107,50 6 3,70 
CONGELADORS -80ºC 36,00 2 1,24 
CAMBRA FREDA 39,50 2 1,36 
SALA MOSQUES 11,00 2 0,38 
HISTOLOGIA 25,50 1 0,88 
CAMBRA FOSCA / CONG 9,00 2 0,31 
CUINA 129,00 5 4,44 
PERSONAL INVESTIGACIÓ 43,00 2 1,48 
ADMIN. RECEPCIÓ i SERVEIS 129,00 7 4,44 
SALA REUNIONS 115,00 3 3,96 
RESIDUS 12,00 2 0,41 
MAGATZEM, NETEJA i VENDING 36,50 6 1,26 
ACCÉS ALTELLS 39,50 4 1,36 
VEU I DADES 13,00 2 0,45 
SALA TÈCNICA 
CLIMATITZADORS 
183,00 4 6,29 
ARXIU CRG 55,00 1 1,89 
VESTIDOR 4,00 1 0,14 
PASSADÍS 645,78 
 
22,21 
 
2.907,50 
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Taula 9. Superfície útil 7ª planta al 2014. 
PLANTA 7 Superfície (m²) UNITATS 
ACCÉS ALTELL 4 1 
SALA REUNIONS 44 2 
SALA TÈCNICA 
CLIMATITZADORS 
10 2 
SALA D'ESTUDI 41 1 
PASSADÍS 13 1 
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Com es pot observar en les Taules 3, 4, 5, 6 i 9, en el cas de les plantes del 
soterrani (-2 i -1), planta baixa, la quarta i la setena tenen una superfície menor 
que les plantes sencerament del CRG, ja que són plantes compartides amb altres 
entitats del PRBB. Les plantes amb més superfície són la cinquena i sisena 
(enterament del centre) que ocupen un 44 i 40% de la superfície total ocupada 
pel CRG tal i com es pot veure en la Taula 7 i la Taula 8. 
En les taules de superfícies es pot veure quins espais són els que ocupen més 
dimensió a part dels passadissos, són els laboratoris d’investigació, que en el cas 
dels grups “sèniors” arriben a tenir fins 100m². 
En aquestes taules també es pot saber quins espais són els que necessiten 
menys espai: magatzems petits, la neteja, cambres de congelació o fosca i les 
sales prèvies a les sales de cultius (SAS). Aquests espais no necessiten tanta 
superfície perquè no són d’ocupació permanent, en el cas de les pre-sales, el seu 
ús es basa en el pas del personal d’investigació per posar-se bata i guants i 
aconseguir un ambient més adequat tenint un control de la pressió de l’aire de 
les cambres. 
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2.3. Personal 
En el CRG hi ha una ocupació cada cop més elevada com es pot observar a la 
Taula 10, ja que s’incorporen nous projectes amb nou personal i ja compta amb 
molts projectes de recerca i aquests amb el seu personal corresponent, a més 
del personal de neteja, d’administració i de manteniment. 
Els càlculs del personal i ocupació estan fets entre el 2014 i 2015, per tant les 
dades estan estimades al moment d’agafar-les des de la web i amb les dades de 
recursos humans i les empreses externes. 
El registre històric del número de treballadors del centre ha anat augmentat 
durant els últims anys: 
Taula 10. Personal i hores d’ús anuals 2011 – 2014. 
 2011 2012 2013 2014 
Treballadors CRG 416 411 417 425 
Hores d'ús anuals 2.860 h 2.860 h 2.860 h 2.860 h 
Les dades del personal s’agafen dels càlculs de l’ocupació del centre i la 
informació de la pàgina web[X], que està detallada per laboratori, grup líder, per 
planta i ala. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Diagrama de la classificació del personal del CRG al 2014. 
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Taula 11. Distribució del personal dins del CRG. 
 
 
 
 
Es pot observar que a principis del 2015, el personal del centre s’ha incrementat 
un 11% respecte l’any anterior i cada cop s’anirà incrementat mentre el CRG 
continuï creixent. Encara que hi hagi un creixement del personal, no implica un 
consum energètic major degut en una part a les mesures d’estalvi i 
conscienciació que s’han anat portant a terme  en l’apartat 3.2. Campanyes 
d’estalvi i per altra banda a un increment nomes en termes de posicions de 
treball i no necessàriament de mes equipament d’investigació. 
Cal mencionar que gairebé un 80% dels treballadors es dediquen a la 
investigació i recerca científica mentre que només un 7% són treballadors dels 
CORE’s (àrees centralitzades de recursos de recerca que proporciona 
instruments, tecnologies i serveis per a investigadors científics i clínics. 
A continuació, es representa una taula de detall dels treballadors per àrea i 
planta: 
Taula 12. Personal per tipus i planta al 2014. 
 Investigació CORE's Administració  
PLANTA 0 - - 11 11 
PLANTA 3S - 5 - 5 
PLANTA 4S 56 13 8 77 
PLANTA 4N 10 3 0 13 
PLANTA 5S 103 3 25 131 
PLANTA 5N 107 3 14 124 
PLANTA 6S 54 3 2 59 
PLANTA 6N 44 1 8 53 
 374 31 68 473 
 
 MEMBRES 
INVESTIGACIÓ 374 
CORE's 31 
ADMINISTRACIÓ 68 
 473 
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Figura 12. Diagrames del personal per planta i ala del CRG al 2014. 
Com es pot veure al diagrama de la Figura 12 i a la Taula 12 del personal en 
detall, la planta amb més ocupació és la cinquena, això és degut a que té una 
superfície de 323m2 més com es veu a la Taula 2, però també té més personal, 
per tant la superfície per persona és més baix com es pot observar a la Taula 13: 
Taula 13. Superfícies i personal per plantes. 
 PERSONAL SUPERFÍCIE (m2) SUPERFÍCIE/PERS 
PLANTA 4 90 872,27 9,69 
PLANTA 5 235 3231 13,75 
PLANTA 6 112 2907,5 25,96 
 
 
Totes les dades de les taules de superfícies i de personal seran utilitzades pels 
càlculs per persona fets als apartats que necessitin les dades que ho requereixin, 
com per exemple l’apartat d’aigua. En relació a les dades utilitzades, han anat 
canviat al llarg de la realització d’aquest projecte, per tant s’ha de tenir en 
compte que pels conseqüents mesos variaran tant com variïn els canvis. 
2% 1% 
16% 
3% 
28% 26% 
13% 
11% 
Personal/Planta-Ala 
PLANTA 0
PLANTA 3S
PLANTA 4S
PLANTA 4N
PLANTA 5S
PLANTA 5N
PLANTA 6S
PLANTA 6N
2% 
1% 
19% 
54% 
24% 
Personal/Planta 
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PLANTA 3
PLANTA 4
PLANTA 5
PLANTA 6
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CAPÍTOL 3. AVALUACIÓ 
ENERGÈTICA 
3.1. Àmbit d’aplicació 
El consum energètic del Centre de Regulació Genòmica es mesura només en la 
part distribuïda dins de l’edifici PRBB, encara que també disposa d’un espai a 
l’edifici Jaume I que a efectes de consum no es tindrà en compte. 
L’aigua no es considera cap font d’energia sinó un recurs, però per valorar els 
consums del centre, s’estudiarà com a tal per poder tenir una comparativa entre 
l’aigua i les altres dues fonts d’energia: 
Electricitat: 
Il·luminació 
Climatització d’aire fred 
Consum d’equips de laboratori i informàtics i productius 
Gas: 
Climatització d’aire calor 
Consum directe al laboratori 
Aigua: 
Aigua freda sanitària 
Aigua calenta sanitària – consum en m3 de l’espai de la cuina 
En els següents apartats, es detalla el consum de cadascuna de les fonts i les 
mesures a implantar que depenen de l’ús i de la demanda, això s’especifica a 
l’apartat de “3.3. Demanda energètica - Inventari”.  
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3.2. Campanyes d’estalvi realitzades 
Al centre s’ha realitzat prèviament una auditoria energètica per veure la seva 
eficiència, aquesta avaluació es va fer a l’any 2008 i es van aplicar una sèrie de 
millores i canvis en les instal·lacions del centre per optimitzar els consums. 
A cada apartat de l’auditoria es van fer les següents propostes de milloria i 
estalvi: 
ELECTRICITAT 
Una de les mesures proposades va ser la substitució dels actuals fluorescents 
convencionals per uns d’alta eficiència lumínica  tubs ECO aquest canvi s’ha 
realitzat de forma progressiva. 
Les actuacions en quant a il·luminació no són precisament un estalvi econòmic 
en qüestió del que es paga pel consum , de fet són una inversió per un estalvi en 
energia consumida. 
Taula 14. Actuacions electricitat. 
Actuació Estalvi 
Instal·lació detectors de presencia 3% 
Instal·lació tubs ECO 11% 
Conscienciació del personal laborant - 
 
Dins de les àrees comunes del PRBB també s’han fet canvis per estalviar 
electricitat: 
 Instal·lació de detectors de presència i llums LED en espais comuns i zones 
de poc transit: muntacàrregues, lavabos...  
 Canvi dels projectors de les sales de reunions per uns de tecnologia LED 
que tenen una duració 5 vegades major i consumeixen un 48% menys. 
 
Taula 15. Actuacions electricitat PRBB. 
Actuació Estalvi (kWh) 
Instal·lació detectors de presencia espais comuns - 
Instal·lació LED escales d’emergència, ascensors... >40% 
Canvi de projectors 48% 
 
CLIMATITZACIÓ 
Taula 16. Actuacions climatització. 
Actuació Estalvi 
Ajustar la programació i consigna dels fan-
coils d’oficina 
- 
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EQUIPS DE LABORATORI 
Dins dels laboratoris, les actuacions són molt significatives tant  a nivell 
econòmic com a nivell energètic, s’han reduït les hores de funcionament dels 
equips informàtics. 
Taula 17. Actuacions equips de laboratori. 
Actuació Estalvi 
Instal·lació bescanviadors tubulars 8% 
Minimitzar hores de funcionament 41% 
 
AIGUA 
Taula 18. Actuacions aigua. 
Actuació Estalvi 
Instal·lació difusors aixetes lavabos - 
Reducció volum d’aigua de 
descàrregues WC 
8% 
 
Moltes altres mesures d’estalvi han estat avaluades, descartades o estan encara 
pendents, amb aquesta auditoria s’espera que es considerin les mesures més 
urgents per implantar i així tenir una optimització dels consums energètics del 
CRG. 
Al Centre de Regulació Genòmica s’han aplicat una sèrie de mesures d’estalvi 
energètic que han servit per obtenir uns resultats positius en alguns consums. 
Per aquesta raó, cada any es publiquen els indicadors de sostenibilitat del CRG, 
un document on s’especifiquen els consums d’energies, fluids i altres, així com 
els ratis i els costos que permet veure la seva evolució. 
Des del 2011 ha augmentat el nombre de treballadors del centre i la seva 
superfície i, per altra banda ha disminuït el consum d’electricitat, d’aigua i de 
papereria que inclou fulls en blanc i piles com es pot observar en la Taula 19. 
Com es pot veure en la Taula 17 i en la Taula 18, dels apartats 4.4. Clima AF i 
6.2. Clima AC respectivament, s’aprecia que el consum de la climatització d’aire 
calent creix any rere any però la climatització d’aire fred no té una variació molt 
elevada com s’observa en la Taula 19, això fa que el total no creixi 
desmesuradament. 
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Taula 19. Indicadors de sostenibilitat 2011-14. 
INDICADORS DE SOSTENIBILITAT DEL CRG 
EDIFICI PRBB 
 
2011 2012 2013 2014 MITJANA 
Treballadors CRG 416,00 411,00 417,00 425,00 417,25 
Superfície del CRG (m2) 7.463,22 7.463,22 7.583,22 7.692,00 7.550,42 
Hores d'ús anuals 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 
 
 
Electricitat (MWh) 2.258,98 2.240,82 2.222,35 2.202,48 2.231,16 
Climatització (MWh) 2.415,80 2.296,60 2.218,06 2.467,23 2.349,42 
Aigua (m³) 4.863,53 4.514,42 4.458,66 4.140,35 4.494,24 
Residus laboratori i químics 8.921,70 8.342,76 8.107,00 8.223,00 8.398,62 
Fulls DIN-A4 1.032.500 830.000 643.100 625.000 782.650 
PILES 1.336,00 964,00 1.200,00 1.255,00 1.188,75 
 
 
COSTOS 
Electricitat (€) 208.287,6 217.738,6 227.919,7 213.533,1 216.869,8 
Climatització (€) 95.031,78 104.857,7 101.775,29 101.224,32 100.722,26 
Aigua (€) 12.408,91 11.838,32 14.266,13 13.813,84 13.081,80 
Gas (€) 581,20 778,67 742,52 820,88 730,82 
Nitrogen líquid (€) - 31.174,55 25.527,20 31.722,15 22.105,9 
Cost residus (€) 119.254,1 106.933,6 92.972,52 91.946,68 102.776,7 
Total (€) 435.563,6 476.116,1 475.859,15 465.057,3 463.149,0 
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3.3. Demanda energètica – Inventari 
3.3.1.Inventari il·luminació 
Dins del CRG hi ha una demanda d’il·luminació bastant important, al ser un 
centre de més de 7.300m2, necessita moltes lluminàries que garanteixin uns 
nivells de il·luminació òptims pel bon funcionament dels equips i per un ambient 
confortable pels treballadors. 
Les lluminàries es classifiquen: 
FLUORESCENTS LINEALS 
 Dobles: 18W, 36W i 58W 
 Individuals: 15W, 18W, 36W i 58W 
 Individual vermella: 15W 
 4x18W 
LED 
 Downlight: TC-D 1x18W i 2x26W 
 Simon lluminària modular 726 LED: 44W 
La llum vermella només hi ha una lluminària situada en la cambra fosca de la 
sisena planta (652). 
Entre aquestes, les últimes que s’han incorporat són les lluminàries tipus LED, 
per reduir el consum energètic del centre. Estan col·locades sobretot en moltes 
de les oficines d’administració i grups líder, als accessos als laboratoris, als 
lavabos i a l’altell de la planta 7. 
S’ha fet un recompte en el CRG per comptabilitzar cadascuna de les lluminàries a 
cada sala i planta i de quin tipus són. S’ha observat que la majoria són 
fluorescents lineals de 2 tubs de 58W, que representen el 52% de les 
lluminàries, o sigui, 959 lluminàries de 1.856 que hi ha en total tal i com es 
presenta a la Taula 20. 
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Taula 20. Resum lluminàries per tipus i planta del CRG. 
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Fluorescents lineals 1x15 - - 6 - 6 
Fluorescents lineals 1x18 - 1 2 - 3 
Fluorescents lineals  1x36 - 1 6 - 7 
Fluorescents lineals 1x58 25 119 93 - 237 
Fluorescents lineals 2x15 - - 6 - 6 
Fluorescents lineals 2x18 17 52 49 - 118 
Fluorescents lineals  2x36 23 81 71 - 175 
Fluorescents lineals 2x58 144 458 353 4 959 
Fluorescents lineals 4x18 - 4 2 - 6 
Downlight TC-D 1x18 - 28 5 - 33 
Downlight TC-D 2x26 13 138 138 - 289 
Simon LED 44W - - - 16 16 
Llum Vermella 1x15 - - 1 - 1 
     
1.856 
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Figura 13. Diagrama de la distribució dels tipus de lluminàries. 
Per cadascuna de les plantes del centre, també s’ha fet amb detall les gràfiques i 
taules de les lluminàries, on es pot observar com estan distribuïdes. 
A part de l’inventari de la il·luminació del CRG, es mostraran unes columnes 
extres amb la potencia necessària total de cada lluminària, sala i planta a la 
Taula 22. 
Les potencies de les lluminàries s’han extret en funció de les bombetes i de la 
reactància del balast: 
Taula 21. Pèrdua del balast per tipus de lluminària. 
RANG DE PÈRDUES TIPUS D'EQUIP AUXILIAR  
TIPUS DE LÀMPADA 
Electromagnètic 
estàndard 
Electrònic 
Factor de 
pèrdues 
Fluorescents lineals 20 - 25% 8 - 11% 1,08 
LED 0% 0% 1 
Downlights 20 - 25% 8 - 11% 1,25 
 
Per tant la potència total que necessita la lluminària seria la suma de les 
bombetes (en el cas que siguin de més d’una) i multiplicat per un factor de les 
pèrdues. En el cas de les lluminàries tipus LED, el factor de pèrdues establert  és 
1. Per altra banda els fluorescents lineals tenen balast electrònic i es pren 1,08 i 
els Downlights tenen balast electromagnètic estàndard i es pren 1,25. 
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Figura 14. Diagrama de la distribució dels tipus de lluminàries en la 4ª 
planta. 
La planta 4ª del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona està ocupada per més 
d’una entitat, el CRG ocupa un 34,18% de la superfície total. Això significa que la 
quantitat de lluminàries i la potència total serà mes baixa que a les plantes 
cinquena i sisena, que el 100% de la superfície està ocupada pel centre. 
La majoria de les lluminàries d’aquesta planta són els fluorescents lineals dobles 
de 58W, que representen un 65% del total (144 de 222). 
Taula 22. Total potència i superfície 4ª planta. 
PLANTA 4 
Ubicació 
F6 F7 F8 D2 F4 P (W) 
Superfície 
(m²) 
Potència/ 
Superfície 
(W/m²) 
PL4 17 23 144 13 25 22.900,8 872,27 26,25 
PL4 SUD 15 22 88 13 - 14.163,56 548,9 25,80 
PL4 NORD 2 1 56 - - 7.171,2 244,5 29,33 
PL4 PASSADÍS - - - - 25 1.566 78,8 19,86 
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Figura 15. Diagrama de la distribució dels tipus de lluminàries en la 5ª planta. 
 
A la planta 5 hi ha 9 tipus de lluminàries, fluorescents lineals (individuals, dobles 
i de 4 bombetes) i Downlights (individuals i dobles). Entre aquestes, la majoria 
són fluorescents lineals dobles de 58W, que representen gairebé el 52%, o 458 
d’un total de 882 lluminàries. 
En el cas de els fluorescents lineals individuals de 18W i 36W només hi ha una 
lluminària de cadascuna en tota la planta, situades en el passadís. També altra 
que no arriba a un 1% de les lluminàries totals de la planta són els fluorescents 
lineals 4x18W, hi ha 4 situats a les sales 522.01 (Unitat Electrofisiologia) i 552 
(Cap de Microscopia Òptica) i equival a un 0,45% del total. 
Taula 23. Total potència i superfície 5ª planta. 
 POTÈNCIA (W) Superfície (m²) POTENCIA/Superfície (m²) 
PL 5 83102,34 3231,0 25,72 
PL 5 SUD 36778,80 1221,2 30,12 
PL 5 NORD 37897,20 1315,0 28,82 
PL 5 PASSADÍS 8426,64 694,8 12,13 
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PLANTA 6 
Com es pot observar tant a la Taula 24 com al gràfic de la Figura 16 es que de la 
sisena planta gairebé la meitat de les lluminàries són fluorescents lineals dobles 
de 58W, en total 353 lluminàries de 732 que hi ha en tota la planta, poc més del 
48%.  
En el cas de la llum vermella només hi ha un fluorescent a la planta, a la cambra 
freda 652. 
I les altres que no arriben ni a un 1% de les lluminàries són els fluorescents 
4x18W i els 1x18W, dels quals només hi ha 2 situats en la sala de microscòpia de 
l’altell amb l’accés de la cinquena planta i el passadís respectivament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Diagrama de la distribució dels tipus de lluminàries en la 6ª planta. 
Taula 24. Total potència i superfície 6ª planta. 
 POTÈNCIA (W) Superfície (m²) POTENCIA/Superfície (m²) 
PL 6 67.293,42 2.907,50 23,14 
PL 6 SUD 27.685,82 1.050,72 26,35 
PL 6 NORD 39.607,60 1.856,78 21,33 
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Figura 17. Diagrama de la distribució dels tipus de lluminàries en la 7ª planta. 
Taula 25. Tipus de lluminàries, potència i pèrdua del balast de la 7ª planta. 
Ubicació F8 S1 
POTÈNCIA 
(W) 
Superfície 
(m²) 
Potència/Superfície 
(W/m²) 
778 - ACCÉS 
ALTELL 
- 3 132,00 4 33,00 
778.01 - SALA 
REUNIONS 
- 4 176,00 21 8,38 
778.02 - SALA 
REUNIONS 
- 4 176,00 23 7,65 
778.03 - SALA 
TÈCNICA 
2 - 250,56 5 50,11 
778.04 - SALA 
TÈCNICA 
2 - 250,56 5 50,11 
778.05 - SALA 
ESTUDI 
- 5 220,00 41 5,37 
7 - PASSADÍS (778) - - - 13 - 
 
1.205,12 112 10,76 
 
En la planta setena, nomes hi ha l’altell i l’accés des de la planta 6, per aquesta 
raó hi ha nomes dos tipus de lluminàries, fluorescents lineals dobles de 58W i 
lluminàries tipus LED de 44W. En total hi ha 20 lluminàries, de les quals 4 són 
fluorescents i 16 LED. 
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Taula 26. Nomenclatura lluminàries. 
NOMENCLATURA NOM POTÈNCIA 
F1 Fluorescents lineals 1x15 16,2W 
F2 Fluorescents lineals 1x18 19,44W 
F3 Fluorescents lineals  1x36 38,88W 
F4 Fluorescents lineals 1x58 62,64W 
F5 Fluorescents lineals 2x15 32,4W 
F6 Fluorescents lineals 2x18 38,88W 
F7 Fluorescents lineals  2x36 77,76W 
F8 Fluorescents lineals 2x58 125,28W 
F9 Fluorescents lineals 4x18 77,76W 
D1 Downlight TC-D 1x18 22,5W 
D2 Downlight TC-D 2x26 65 W 
V1 Llum Vermell 1x15 16,2W 
S1 Simon LED 44W 44 W 
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3.3.2.Inventari fonts d’aigua 
Dins de l’inventari, s’inclou també les fonts d’aigua. D’aquestes formen part 
fonamentalment les aixetes de laboratori, les aixetes dels lavabos, les piques de 
neteja, urinaris, les dutxes i els lavabos.  
A cadascun dels laboratoris hi ha com a mínim una aixeta i als laboratoris més 
grans hi ha 2 i fins a 4 aixetes. 
A les plantes cinquena i sisena, hi ha dos lavabos complerts que consten de 4 
aixetes, 5 lavabos i 2 urinaris, i un lavabo petit que consta de 3 lavabos i dues 
aixetes. 
Hi ha 2 lavabos complerts i 2 lavabos senzills a les plantes que corresponen al 
CRG i a la planta 4, compartida amb altres centres del PRBB, només es 
comptabilitza un lavabo senzill. 
Les plantes 5ª i 6ª compten també amb un vestuari pel personal del centre dotat 
amb una dutxa i una aixeta. 
 
Un resum de totes les fonts d’aigua i de com estan distribuïdes dins del CRG 
mostra que les plantes cinquena i sisena tenen un 42 i 40% de més aixetes de 
laboratori respecte a la planta quarta.  
Així com les aixetes del laboratori, passa exactament el mateix amb les aixetes 
dels lavabos i lavabos, on la planta 4ª només té un 3 i 4% respectivament 
respecte al total, mentre que les cinquena un 18 i 23% i la sisena un 13 i 14%. 
 
Taula 27. Resum inventari fonts d’aigua per planta del CRG. 
 
AIXETA 
LABORATORI 
AIXETA 
LAVABO 
WC URINARI DUTXA 
PICA 
NETEJA 
PLANTA 4 4 2 3 - - - 
PLANTA 5 34 13 16 4 1 2 
PLANTA 6 33 9 10 4 1 2 
 
71 24 29 8 2 4 
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Figura 18. Distribució fonts d’aigua per tipus. 
 
Les taules corresponents amb les ubicacions i les fonts d’aigua són les següents: 
Taula 28. Inventari fonts d’aigua de la 4ª planta del CRG. 
Ubicació 
AIXETA 
LABORATORI 
AIXETA 
LAVABO 
WC 
424.01 - SALA TERMOSTARITZADA BG 1 - - 
426 - CORE MICROARRAYS 1 - - 
426.01 - BG LABORATORI EXPERIMENTAL 1 - - 
432.02 SALA ULTRASEQÜENCIACIÓ 1 - - 
440.02 - LAVABO - 2 3 
 4 2 3 
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Figura 19. Distribució fonts d’aigua per tipus de les tres plantes 
principals del CRG. 
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Taula 29. Inventari fonts d’aigua de la 5ª planta del CRG. 
Ubicació 
A
I
X
E
T
A
 
L
A
B
O
R
A
T
O
R
I
 
A
I
X
E
T
A
 L
A
V
A
B
O
 
W
C
 
U
R
I
N
A
R
I
 
D
U
T
X
A
 
P
I
C
A
 N
E
T
E
J
A
 
505 – LAVABO - 4 5 2 - 1 
512 - LABORATORI 1 - - - - - 
515 - LABORATORI 1 - - - - - 
518 - CAMBRA FREDA 1 - - - - - 
520.01 - LABORATORI 1 - - - - - 
520.04 - LABORATORI 1 - - - - - 
520.04.02.02 - SALES CULTIUS 1 - - - - - 
521 - LABORATORI 2 - - - - - 
522.04 - LABORATORI 1 - - - - - 
522.06 – LABORATORI 1 - - - - - 
528 - LABORATORI 1 - - - - - 
528.01 - LABORATORI 2 - - - - - 
530 - SALA MÀQUINES 1 - - - - - 
536 - MAGATZEM 1 - - - - - 
538 - MICROBIOLOGIA 1 - - - - - 
540.02- LAVABO - 2 3 - - - 
540.04 - LABORATORI 1 - - - - - 
542.01 - SALA DE CULTIUS 1 - - - - - 
550.03 - OFFICE ADMINISTRACIÓ 1 - - - - - 
550.11 - SALES CULTIUS 1 - - - - - 
554 - VESTIDOR - 1 - - -1 - 
556 - LAVABO - 4 5 2 - 1 
563.02 - CAMBRA FOSCA 1 - - - - - 
568 - LABORATORI 2 - - - - - 
571 - LABORATORI 2 - - - - - 
572 - LABORATORI 2 - - - - - 
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573.06 - LABORATORI 1 - - - - - 
577 - SALA MAQUINES 1 - - - - - 
583 - LABORATORI 1 - - - - - 
586 - LABORATORI 1 - - - - - 
589 - SALA DE MOSQUES 1 - - - - - 
590 - SAS SALES CULTIUS 1 - - - - - 
593.01- LAVABO - 2 3 - - - 
593.04 - LABORATORI 1 - - - - - 
 
34 13 16 4 1 2 
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Taula 30. Inventari fonts d’aigua de la 6ª planta del CRG. 
Ubicació 
A
I
X
E
T
A
 
L
A
B
O
R
A
T
O
R
I
 
A
I
X
E
T
A
 L
A
V
A
B
O
 
W
C
 
U
R
I
N
A
R
I
 
D
U
T
X
A
 
P
I
C
A
 N
E
T
E
J
A
 
605 - LAVABO - 4 5 2 - 1 
608 - LABORATORI 1 - - - - - 
609 - LABORATORI 1 - - - - - 
612 - LABORATORI 1 - - - - - 
620 - LABORATORI 1 - - - - - 
621 - MICROSCOPIS 1 - - - - - 
622.04 - LABORATORI 1 - - - - - 
622.08 - LABORATORI 1 - - - - - 
622.12 - LABORATORI 1 - - - - - 
627 - MICROBIOLOGIA 4 - - - - - 
632 - SALA DE CULTIUS 1 - - - - - 
650.03.01 - C EiPMC 1 - - - - - 
650.04 -  1 - - - - - 
650.08 - LABORATORI 1 - - - - - 
650.23 - C EiPMC 1 - - - - - 
652 - CAMBRA FOSCA 1 - - - - - 
654 - VESTIDOR - 1 - - 1 - 
656 - LAVABO - 4 5 2 - 1 
660 - LABORATORI 1 - - - - - 
662 - SALA MÀQUINES 1 - - - - - 
663 - LABORATORI 1 - - - - - 
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663.02 - LABORATORI 1 - - - - - 
670.02 - SALA DE CULTIUS 1 - - - - - 
671 - LABORATORI 2 - - - - - 
672 - MICROBIOLOGIA 1 - - - - - 
673.06 - LABORATORI 2 - - - - - 
676 - SALA MÀQUINES NETA 1 - - - - - 
678 - SAS SALA MOSQUES 1 - - - - - 
681 - LABORATORI 2 - - - - - 
684 - LABORATORI 1 - - - - - 
 
33 9 10 4 1 2 
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3.3.3.Inventari equips de cuina 
La sisena planta disposa d’un espai que té com a funció realitzar la neteja dels 
instruments dels laboratoris. Aquest espai ocupa 129m2 (un 4,5% del total de la 
planta i 1,8% del total del CRG). 
Aquests equips tenen consum elèctric que correspon a un 15% de la energia 
consumida tota la planta, com està detallat en la següent taula i a l’apartat 4- 
Electricitat: 
Taula 31. Consums anuals de subministrament normal de la cuina. 
 
2011 2012 2013 2014 
6 Hospital (MWh) 138,79 135,16 135,24 129,49 
6 Hotel (MWh) 113,18 109,12 93,59 104,11 
6 Cuina (MWh) 46,91 44,90 43,45 42,15 
PL6 NORMAL (MWh) 298,88 289,18 272,28 275,75 
     
TOTAL (MWh) 2.261,98 2.241,85 2.222,35 2.181,19 
Preu (€/MWh) 92,18 95,24 102,56 98,75 
Cost Total (€) 208.516,96 213.515,55 227.919,73 215.400,08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Consum històric de la cuina 2011-14 en MWh. 
Al gràfic de la evolució del consum d’electricitat de la cuina, Figura 20, es pot 
observar com any rere any va decreixent per un ús més eficient dels equips i una 
conscienciació dels treballadors. Des del 2011 s’ha reduït un 4,76MWh. 
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Tots els equips de cuina estan connectats al subministrament principal. 
Taula 32. Consum i cost  anuals de la cuina en el 2014. 
 
PL6 NORMAL TOTAL (MWh) 
CUINA (MWh) 42,15 15,29% 1,93% 
 
Cost Total (€) 
 Cost Cuina (€) 4162,45 1,93% 
 
En aquesta taula s’observa el consum i el cost de la cuina en funció dels consums 
total i normal de la sisena planta, i la proporció del cost amb el cost total de 
l’electricitat del CRG durant el 2014. 
A continuació, en la Taula 33 i Taula 34 s’especifiquen els equips de la neteja i 
preparació de medis, la seva ubicació i la potència: 
Taula 33. Equips de cuina. 
Ubicació Equip Marca Model Unitats 
650.03.01 TERMODESINFECTADORA MIELE G7883 1 
650.05 Autoclau doble porta cultius Matachana S-500 2 
650.08 
Campana de Flux Horitzontal TELSTAR BH-100 
1 
Congelador -20°C LIEBHERR KGT-3531 
650.23 
TERMODESINFECTADORA MIELE G7825 2 
TERMODESINFECTADORA MIELE G7883 1 
ESTUFA DE SECADO MEMMERT UFE700G5 1 
ESTUFA DE SECADO MEMMERT UEE800 1 
Autoclau líquids Matachana S-500 1 
Autoclau sòlids Matachana S-1000 1 
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Taula 34. Equips de la cuina especificacions. 
Equip 
Superfície 
(m²) 
Potència 
(W) 
Potència 
(W)/sala 
Potència 
(W)/m² 
TERMODESINFECTAD
ORA 
15 6.000 6.000 400,00 
Autoclau doble porta 
cultius 
10 20.500 20.500 2050,00 
Campana de Flux 
Horitzontal 
18 
1.400 
2.244 124,67 
Congelador -20 844 
TERMODESINFECTAD
ORA 
80 
10.000 
79.800 997,50 
TERMODESINFECTAD
ORA 
6.000 
ESTUFA DE SECADO 4.000 
ESTUFA DE SECADO 4.800 
Autoclau líquids 20.500 
Autoclau sòlids 34.500 
 123 108.544 
  
 
Les Taules 32, 33 i 34 dels equips de la cuina estan detallades per sala, marca, 
model i potència. Aquestes dades s’han extret dels manuals de cadascun dels 
equips disponibles en el sistema del CRG. 
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La potència necessària en termes de il·luminació s’especifiquen en la Taula 35. 
Taula 35. Lluminàries de la cuina i potències. 
Ubicació F6 F8 D2 
POTÈNCIA 
(W) 
Superfície 
(m²) 
POTÈNCIA/Superfície 
(W/m²) 
650.03.01 0 0 4 260,00 15 17,33 
650.04 1 3 0 414,72 18 23,04 
650.05 0 2 0 250,56 10 25,06 
650.06.02 0 0 2 130,00 6 21,67 
650.23 0 7 0 876,96 80 10,96 
    
1932,24 129 
 
En total, la cuina necessita una potència de 1.932,24W per il·luminació i 
108.544W per connectar els equips, o sigui, 110.476,44W. 
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La ubicació de la cuina de la sisena planta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Ubicació i distribució de la cuina. 
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3.3.4.Inventari equips comuns i oficina 
 
Al centre hi ha una sèrie d’equipaments per cada treballador i oficina, cadascú 
disposa del seu ordinador personal i làmpada opcional i per oficines a més a més 
inclouen telèfon fixe i moltes també tenen a disposició una impressora o fax 
petits. 
 
INVENTARI EQUIPS COMUNS 
Els equips comuns són aquells que estan a disposició de tots els treballadors del 
centre i estan en les àrees comunes de l’edifici, aquests són: 
- Màquines de vending 
- Microones 
- Fonts d’aigua 
- Neveres 
A continuació, es descriuen els equips comuns de cada planta, en la planta 
quarta, com és una planta compartida amb altres centres no hi ha cap equip 
comú. 
Taula 36 Descripció dels equips comuns de la planta 5. 
Ubicació Unitats Descripció actiu Marca Model 
550.11 
1 
Màquina 
expenedora 
- - 
1 Màquina cafè Rondó - 
1 Nevera LIEBHERR PREMIUM 
1 Màquina aigua SERVI ROC - 
1 Microones LG MS-1924W 
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Taula 37. Descripció dels equips comuns de la planta 6. 
Ubicació Unitats Descripció actiu Marca Model 
600 1 Màquina aigua SERVI ROC - 
650 1 Màquina aigua SERVI ROC - 
650.11 
1 
Màquina 
expenedora 
- - 
1 Màquina cafè Rondó - 
1 Nevera LIEBHERR PREMIUM 
1 Màquina aigua SERVI ROC - 
2 Microones ROMMER M 722 GRILL 
 
Les impressores i màquines de plastificar comunes estan incloses en l’apartat  
“equips ofimàtics” i no en aquest apartat. 
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INVENTARI EQUIPS OFIMÀTICS 
El nombre d’equips ofimàtics depenen del nombre d’oficines i dels treballadors 
que hi hagin per cadascuna. 
Les sales que no tenen cap equip informàtic són les sales de cultius, congeladors 
i les sales de microbiologia entre altres. 
Les sales que si tenen a disposició els ordinadors, impressores o projectors són 
les següents: 
- Oficines grup líder 
- Oficines d’administració 
- Recepció 
- Posicions de treball tipus “bench” als laboratoris 
- Sales de microscòpia 
- Sales de reunions 
S’ha fet un inventari de tots els ordinadors instal·lats al centre, per categories, 
ordinadors de sobretaula, portàtils o estacions de treball, i classificats per planta, 
on es veu que està relacionat amb l’ocupació de cadascuna. 
Taula 38. Classificació dels ordinadors per plantes. 
 
PLANTA 0 PLANTA 4 PLANTA 5 PLANTA 6  
PC 7 20 104 55  
PC PORTATIL 1 10 17 5  
MAC 2 4 33 22  
MAC PORTATIL 3 8 40 16  
WORKSTATION 0 48 22 4  
 
13 90 216 102 421 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Distribució per planta dels ordinadors i estacions de treball. 
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Figura 23. Classificació dels ordinadors per plantes i categoria. 
 
S’ha fet un inventari de tots els ordinadors instal·lats al centre, per categories, 
ordinadors de sobretaula, portàtils o estacions de treball, i en total hi ha 421 
ordinadors i portàtils distribuïts per totes les plantes del centre. 
Com es pot veure a la Figura 22, la planta amb més volum d’ordinadors és la 
cinquena, on també hi ha més superfície i treballadors. 
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3.3.5.Inventari equips de producció 
 
Els equips de producció són els més importants, com ja s’ha esmenat a l’apartat 
2.2 Espais i usos, el CRG és un centre d’investigació científica, per tant necessita 
uns equips específics. 
Els grans equips de laboratori es resumeixen en: 
- Congeladors -80°C 
- Congeladors -20°C 
- Incubadors 
- Microscopis 
- Termocicladors 
- Cabines  
- Agitadors 
- Centrifugues 
- Robots 
Aquests equips són fonamentals per les taques d’investigació que realitza el 
personal del laboratori, des de la congelació a -80°C fins la incubació a +60°C. 
A continuació es detalla una llista dels equips més importants per tipus i 
ubicació. 
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CONGELADORS -80°C 
Taula 39. Classificació dels congeladors -80°C per plantes i categoria. 
 
THERMO NUAIRE NEW BRUNSWICK REVCO DAIREI TOTAL 
Planta -2 5 0 0 0 0 5 
Planta 4 1 0 0 0 0 1 
Planta 5 14 1 1 0 0 16 
Planta 6 8 7 0 1 1 17 
      
39 
Com es veu a la Taula 39, hi ha una totalitat de 39 congeladors, distribuïts en 4 
plantes del centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Distribució per planta dels congeladors -80°C. 
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CONGELADORS -20°C 
Taula 40. Classificació dels congeladors -20°C per plantes i categoria. 
 
CONGELADOR-20 ALT CONGELADOR-20 BAIX TOTAL 
Planta -2 1 0 1 
Planta 3 1 0 1 
Planta 4 5 8 13 
Planta 5 26 49 75 
Planta 6 34 17 51 
   
141 
Hi ha un total de 141 congeladors -20°C, dels quals es reparteixen en 67 de 
congeladors alts i 74 baixos o sota poyata, i estan repartits la majoria en les 
plantes 5ª i 6ª com es veu en la Figura 25: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Distribució per planta dels congeladors -20°C. 
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INCUBADORS 
Taula 41. Classificació dels incubadors per planta i categoria. 
 Planta -1 Planta 4 Planta 5 Planta 6  
INCUBADOR 0 2 15 10 
 
INCUBADOR CO2 0 0 24 29 
 
INCUBADOR CO2/O2 0 0 2 1 
 
INCUBADOR REFRIGERAT 1 0 15 2 
 
TOTAL 1 2 56 42 101 
Els incubadors són uns equips que manté unes condicions d’humitat, 
temperatura i atmosfera adequades per permet que els cultius creixin. 
Hi ha 4 tipus d’incubadors: 
- Incubador normal – manté els nivells humitat i temperatura. 
- Incubador CO2 – manté els nivells humitat, temperatura i diòxid de 
carboni. 
- Incubador CO2 / O2 – manté els nivells humitat, temperatura, diòxid de 
carboni i oxigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Classificació dels incubadors per tipus. 
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Hi ha un total de 101 incubadors repartits en les sales de cultius i de 
microbiologia del centre, la majoria en les plantes 5 i 6 com es pot veure al 
següent gràfic, Figura 27: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Distribució per planta dels incubadors. 
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MICROSCOPIS 
Taula 42. Distribució dels microscopis i lupes per planta i categoria. 
 
Planta 3 Planta 4 
Planta 
5 
Planta 6 
 
LUPA ESTEREOSCOPICA 0 0 20 6 
 
MICROSCOPI 0 3 11 2 
 
MICROSCOPI CONFOCAL 0 0 5 0 
 
MICROSCOPI FLUORESCENCIA 0 0 2 3 
 
MICROSCOPI INVERTIT 0 0 7 10 
 
MICROSCOPI INVERTIT 
FLUORESCENCIA 
0 0 7 4 
 
MICROSCOPI VERTICAL 1 0 2 0 
 
TOTAL 1 3 54 25 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Distribució per planta dels microscopis. 
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TERMOCICLADORS 
Els termocicladors són equips per aconseguir l’amplificació de l’ADN en una 
reacció en cadena. 
Taula 43. Distribució dels termocicladors per planta i categoria. 
 
Planta 4 Planta 5 Planta 6 
 
TERMOCICLADOR 0 1 0 
 
TERMOCICLADOR PCR 4 36 19 
 
TERMOCICLADOR PCR GRADIENT 2 9 5 
 
TERMOCICLADOR PCR REAL TIME 2 0 2 
 
TERMOCICLADOR PCR S/BLOC 3 2 1 
 
TOTAL 11 48 27 86 
Hi ha un total de 86 termocicladors distribuïts en 3 plantes del centre, i la 
majoria d’aquests estan a la cinquena planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Distribució per planta dels termocicladors. 
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CABINES 
Les cabines són un element molt important en les sales de cultius i els 
laboratoris, la seva funció és mantenir l’àrea neta de qualsevol contaminant amb 
un flux d’aire laminar, extracció d’aire o especials per realitzar les reaccions en 
cadena per l’amplificació de l’ADN. 
Taula 44. Distribució de les cabines per planta i categoria. 
 
Planta 3-
4 
Planta 
5 
Planta 
6  
CABINA DE FLUX LAMINAR HORITZONTAL 2 6 3 
 
CABINA DE FLUX LAMINAR DE SEGURETAT 
BIOLOGICA 
0 18 20 
 
CABINA PCR 0 0 1 
 
CAMPANA QUIMICA EXTRACCIO 0 0 3 
 
TOTAL 2 24 27 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. Distribució per planta de les cabines. 
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AGITADORS 
Taula 45. Distribució dels agitadors per planta i categoria. 
 
Planta -
1 
Planta 
3 
Planta 4 
Planta 
5 
Planta 
6 
 
AGITADOR 0 0 5 28 38 71 
AGITADOR BALANCEIG 0 0 1 15 13 29 
AGITADOR 
C/CALEFACCIÓ 
2 0 3 25 26 56 
AGITADOR ORBITAL 0 0 3 22 6 31 
AGITADOR ROTATIU 0 1 4 29 21 55 
AGITADOR VORTEX 0 5 10 78 71 164 
MULTIAGITADOR 0 0 0 1 0 1 
TOTAL 2 6 26 198 175 407 
Els agitadors són equips que fan la funció de barrejar els líquids, hi ha un total de 
407, dividits per planta com es veu a la Figura 31, i també per tipus d’agitador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31. Distribució per planta de les cabines. 
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CENTRIFUGUES 
Equip que genera rotació per la separació dels components de qualsevols 
substància. 
Com s’observa a la Taula 46, en total hi ha 297 centrifugues i la major part son 
les centrifugues normals, la mini spin i la refrigerada i en gran part estan 
situades als laboratoris de la sisena planta. 
Taula 46. Distribució de les centrifugues per planta i categoria. 
 
Planta -1 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 
 
CENTRIFUGA 1 4 47 50 
 
CENTRIFUGA ALTA 
VELOCITAT 
0 0 5 4 
 
CENTRIFUGA MINISPIN 4 9 32 37 
 
CENTRIFUGA REFRIGERADA 0 7 47 35 
 
ULTRACENTRIFUGA 0 0 9 3 
 
TERMOMIXER 0 0 2 1 
 
TOTAL 5 20 142 130 297 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32. Distribució per planta de les centrifugues. 
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ROBOTS 
Taula 47. Distribució dels robots per planta i categoria. 
 
Planta 4 Planta 5 
 
ROBOT 1 3 
 
ROBOT MULTICANAL 0 1 
 
ROBOT PRE PCR 0 1 
 
ROBOT POST PCR 0 1 
 
ROBOT VERTICAL 0 1 
 
PLATAFORMA DE CLONATGE 0 1 
 
TOTAL 1 8 9 
 
Com es pot veure tant a la Taula 47 com a la Figura 33, és que hi ha una sèrie 
de robots al centre, un 89% d’ells situats a la cinquena planta i la resta a la 
quarta. 
 
 
Figura 33. Distribució per planta de les cabines. 
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A més a més de tots els equips ja comentats, hi ha una sèrie d’equips més petits 
que no han estat inclosos, son equips que estan presents en la majoria de 
laboratoris però no tenen un consum significatiu con sí ho té un congelador de -
80°C. 
Entre els equips els quals no hi ha cap inventari complert es troben: 
- Bany 
- Balances 
- Oscil·loscopi 
- Escàners microarrays 
- Forn d’hibridació 
- Microones 
- Rotor de plaques 
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3.4. Impacte ambiental 
En l’actualitat, l’estil de vida de les persones ha fet que el consum de productes i 
serveis creixi a un nivell molt alt i, com a conseqüència d’un estat de benestar, hi 
ha més residus materials i més emissions de gasos d’efecte hivernacle degut a la 
producció d’energia per a la il·luminació, la climatització, els transports i la 
producció de bens materials i menjar. A més a més cada cop es gasten més 
recursos naturals tan importants com l’aigua, un recurs limitat i imprescindible 
per la vida. 
Aquests últims anys hi ha més població preocupada pel medi ambient i l’efecte 
que té la societat en el mateix, això ha generat un creixement de la 
conscienciació social per a la reducció del consum energètic i de recursos 
naturals, així com una reutilització i reciclatge dels materials d’us quotidià i 
també implementacions de mesures que promoguin l’estalvi i la utilització 
d’energies renovables. 
 
A l’estat espanyol les fonts de consum d’energia són majoritàriament no 
renovables i d’energies netes a 2013 només té un consum total del 50%. 
Les Figures 34 i 35 de la producció interior d’energia primària dels “Llibres 
d’Energies” del Ministeri d’Industria, Energia i Turisme indiquen la variació del 
consum i de l’ús de les energies renovables del 2001 al 2013, període en el qual 
el consum d’energies renovables és creixent: 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. Diagrama de la producció interior d’energia primària en el 
2001. 
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Figura 35. Diagrama de la producció interior d’energia primària en el 
2014. Font: SEE. 
Taula 48. Taula resum del consum de les energies renovables i no 
renovables del 2001 al 2013. 
 
Renovables (%) No renovables(%) 
  Variació  Variació 
2001 24,9 - 75,1 - 
2002 22,2 -10,84% 77,8 3,60% 
2003 27,8 25,23% 72,2 -7,20% 
2004 27,2 -2,16% 72,8 0,83% 
2005 28,8 5,88% 71,2 -2,20% 
2006 30,8 6,94% 69,1 -2,95% 
2007 33,4 8,44% 66,7 -3,47% 
2008 35,3 5,69% 64,6 -3,15% 
2009 41,1 16,43% 58,9 -8,82% 
2010 42,6 3,65% 57,5 -2,38% 
2011 43,6 2,35% 56,4 -1,91% 
2012 44 0,92% 56 -0,71% 
2013 49,9 13,41% 50 -10,71% 
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Les fonts de generació d’energies són clau per reduir els efectes nocius al canvi 
climàtic com l’increment de la temperatura mitja de la terra, la contaminació 
lumínica, per la necessitat d’il·luminació i alts consums relacionats, i també els 
efectes sobre la fauna, la flora i sobre les persones. Cada any hi ha un augment 
de malalties respiratòries entre altres, moltes associades a l’estil de vida actual i 
a la contaminació generada per tota l’energia produïda pels combustibles fòssils. 
Dins de les empreses i organismes públics s’està posant en pràctica la 
optimització dels consums per millorar l’efecte que tenen associat a l’energia 
consumida i reduir l’impacte sobre el medi. Això s’aconsegueix fent una auditoria 
energètica, que es basa en aconseguir un aprofitament de recursos i eficiència 
energètica dins de l’espai analitzat. 
 
El clima és un element clau per veure com es consumeix l’energia, el fred, calor, 
pluja o sequera fa que hi hagi una demanda més o menys elevada de les 
principals fonts energètiques. 
HORES DE SOL 
La zona climàtica és important a l’hora de tenir en compte la radiació solar anual 
a cada territori, Barcelona es troba a la zona climàtica II, que equival a una 
radiació mitjana solar entre els 3,8 i 4,2 kWh/m2. 
Figura 36. Radiació mitjana anual i zones climàtiques. Font: CTE. 
 
Les hores de sol són importants tan per la climatització com per la il·luminació de 
qualsevol zona de treball, en concret per les oficines i espais comuns. Durant el 
2014 les hores de sol són més pronunciades durant l’estiu: 
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Figura 37. Diagrama de les hores de sol durant el 2014. Font: 
IDESCAT. 
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TEMPERATURA 
Per la climatització de tots els edificis i entorns de treball és important la 
temperatura ambient, a més calor o més fred es necessitarà una climatització 
d’aire fred o calent per un ambient confortable. 
Durant el 2014 es pot observar la temperatura màxima i mínima mes a mes, i 
observar com varia segons la estació de l’any, com de juny a setembre hi ha 
unes temperatures considerablement més altes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38. Diagrama de les temperatures màximes i mínimes al 
Barcelonès durant el 2014. Font: IDESCAT. 
L’evolució de la temperatura anual és una dada a tenir en compte per saber 
quina és la tendència de les temperatures i preveure quin comportament tindrà 
l’any següent. 
Taula 49. Taula de la variació de temperatura anual al Barcelonès del 
2011 al 2014. Font: IDESCAT. 
(°C) 2011 2012 2013 2014 
MITJANA ANUAL 15,4 17,8 18,5 18,2 
MÀXIMA ABSOLUTA 34,1 35,1 33,9 34 
MÍNIMA ABSOLUTA -2,4 0,6 1,2 4,4 
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CAPÍTOL 4. 
ELECTRICITAT 
El consum d’electricitat al CRG es mesura amb una sèrie de comptadors 
instal·lats a l’edifici, aquestes mesures només corresponen a la part llogada 
pel CRG, en aquest cas les plantes 4, 5 i 6 i els locals i zones concretes de 
la planta baixa i els soterranis. 
A les factures no s’inclouen els imports dels consums de les àrees comunes: 
 Escales 
 Ascensors 
 Terrasses exteriors 
 Lavabos 
 Vestíbuls 
A cadascuna de les plantes hi ha consum elèctric a causa dels llocs de 
treball, il·luminació, màquines de vending i equips de laboratori. 
Una despesa important és la climatització, aquesta depèn de l’electricitat. 
Els comptadors donen les factures detallades per planta, ala de l’edifici, i 
tipus de subministrament elèctric (SAI, normal o preferent). Gràcies a 
aquestes dades es pot fer un anàlisis més acurat de com es gasta l’energia 
al centre. 
Es tenen les dades dels històrics de consums des de l’any 2011, això 
permet veure una evolució de la demanda energètica al centre i per tant 
anticipar el consum de l’any actual i el següent tant de clima com 
d’electricitat.  
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A la Taula 50 es mostra l’evolució des del 2011 fins al 2014 dels consums i 
costos de cadascuna. 
Taula 50. Consums anuals elèctrics en MWh per planta des del 
2011 al 2014. 
 
2011 2012 2013 2014 
PLANTA 4 329,072 319,26 283,43 247,05 
PLANTA 5 1.031,03 1.010,34 1.009,29 1.002,72 
PLANTA 6 842,34 841,09 839,51 835,06 
PLANTA 0 - - 16,56 18,80 
PLANTA S-1 - - - 0,57 
PLANTA S-2 59,54 71,15 73,56 76,98 
TOTAL (MWh) 2.261,91 2.241,85 2.222,35 2.181,19 
Preu (€/MWh) 92,18 95,24 102,56 98,75 
TOTAL COST (€) 208.516,96 213.515,55 227.919,73 215.400,08 
 
Taula 51. Consums anuals de la climatització freda per planta 
2011-14. 
 
2011 2012 2013 2014 
PLANTA 4 72 44,2 20,5 65,7 
PLANTA 5 1.286 1.114,5 1.007,2 1.047,2 
PLANTA 6 801,3 856,4 849,2 919,9 
PLANTA 0 0 0 7 10,5 
PLANTA S-1 - - - - 
PLANTA S-2 - - - - 
TOTAL (MWh) 2.159,3 2.015,1 1.883,9 2.043,3 
Preu (€/ MWh) 446,89 520,45 521,42 493,22 
TOTAL COST (€) 78.641,20 86.178,73 79.393,99 81.629,58 
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A continuació, en la Figura 39, es representa una gràfica dels percentatges 
del consum tant d’electricitat com de climatització i la Taula 51 que detalla 
tant els MWh consumits i els costos de l’any 2014. 
 
Figura 39. Comparació del consum en percentatge de la 
climatització i l’electricitat. 
 
S’observa que tant la climatització com l’electricitat tenen un consum 
similar de 2.043,3MWh i 2.181,19MWh respecte al total. Per altra banda, el 
cost varia de 81.630€ a 297.030€ de la climatització i electricitat 
respectivament, o sigui, el cost total de l’electricitat és un 45% superior al 
del clima. 
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Taula 52. Taula resum de la superfície, cost i consum del 2014. 
 
SUPERFICIE 
(m²) 
COST (€) CONSUM (kWh) 
CLIMA AF ELECTRICITAT CLIMA AF ELECTRICITAT 
PLANTA 4 872,27 2.624,71 24.397,50 65.700 247.055 
PLANTA 5 3231,00 41.835,51 99.022,34 1.047.200 1.002.724 
PLANTA 6 2907,50 36.749,89 82.464,96 919.900 835.060 
PLANTA 0 120,00 419,47 1.856,76 10.500 18.802 
PLANTA S-1 23,72 81.629,58 55,99 2.043.300 567 
PLANTA S-2 51,50 
 
7.602,53 
 
76.985 
   
215.400,08 
 
2.181.193 
 
 
En les següents taules es poden observar els ratis energètics de 
climatització i electricitat per identificar possibles millores d'eficiència en 
funció del cost i la superfície durant el 2014. L'obtenció dels ratis de consum 
es fa mitjançant una comparació de l'energia consumida respecte el cost 
total d’aquesta. 
L'energia consumida o demanda energètica depèn de l’ús dels equips del 
centre. Millorant l’eficiència dels equips es podrien determinar oportunitats 
d'estalvi. 
El càlcul d'aquests ratis de consum permet fer una comparativa de com 
funciona i com està estructurat el Centre de Regulació Genòmica en relació 
a centres similars. 
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Taula 53. Ratis consum per superfície de clima i electricitat en 
kWh/m² del 2014. 
 
RATI (kWh/m²) 
CLIMA AF ELECTRICITAT 
PLANTA 4 75,32 
286,55 
283,23 
302,69 
PLANTA 5 324,11 310,34 
PLANTA 6 316,39 287,21 
PLANTA 0 87,50 156,68 
PLANTA S-1 
 
23,90 
PLANTA S-2 1494,85 
 
 
Figura 40. Gràfica del rati del consum per la superfície  del clima i de l’electricitat 
al 2014. 
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Taula 54. Ratis consum per cost de clima i electricitat en kWh/€ 
del 2014. 
 
RATI (kWh/€) 
CLIMA AF ELECTRICITAT 
PLANTA 4 25,031 
25,031 
10,13 
10,13 
PLANTA 5 25,031 10,13 
PLANTA 6 25,031 10,13 
PLANTA 0 25,031 10,13 
PLANTA S-1 
 
10,13 
PLANTA S-2 10,13 
 
 
 
Figura 41. Gràfica del rati del consum per la superfície  del clima i de l’electricitat 
al 2014. 
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Taula 55. Ratis cost per superfície de clima i electricitat en €/m² 
del 2014. 
 
RATI (€/m²) 
CLIMA AF ELECTRICITAT 
PLANTA 4 3,01 
11,45 
27,97 
29,89 
PLANTA 5 12,95 30,65 
PLANTA 6 12,64 28,36 
PLANTA 0 3,50 15,47 
PLANTA S-1 
 
2,36 
PLANTA S-2 147,62 
 
 
Figura 42. Gràfica del rati del consum per la superfície  del clima 
i de l’electricitat al 2014. 
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Figura 43. Gràfica del consum anual històric 2011 – 2014 d’electricitat. 
Els consums d’electricitat any rere any s’han anat reduït un 3,6% des del 
2011 i és un consum variant durant l’any. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44. Gràfica del cost mensual de la electricitat al 2014. 
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Figura 45. Gràfica del preu mensual al 2014 de l’electricitat. 
 
 
 
 
Pel que fa la gràfica del cost i del preu, es pot veure l’evolució durant el 
2014, la diferència més gran és de 7425,08€ entre el màxim al mes de juliol 
i el mínim al mes d’agost, això es deu no només a la baixada de consum 
d’un mes a l’altre (de 196MWh a 179MWh), sinó també a la baixada del 
preu per MWh, el mes d’agost ocupa el mínim anual i el juliol, el segon més 
alt després de febrer amb poc més de 111€. 
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A les següents gràfiques es mostra el consum del 2014 per plantes del CRG 
i per tipus de força: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 46. Gràfica de la distribució del consum per tipus de força al 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47. Gràfica de la distribució del consum al 2014 per planta. 
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Es pot veure que la planta amb més consum és la cinquena amb poc més 
de 1000MWh, seguida per la sisena amb 835MWh del total de 2180MWh. 
En el cas del tipus de força, el més consumit és el preferent i el que menys 
el SAI, degut a que gran part dels equips estan connectats a preferent, 
mentre que a SAI només està connectat els equips informàtics i alguna cosa 
puntual, òbviament això influeix de forma directa en el consum, ja que un 
ordinador estàndard del CRG consumeix només 90W i un incubador o estufa 
pot arribar a consumir fins a 1000W. 
 
En aquesta gràfica es representen els consums per tipus de força a 
cadascuna de les plantes i es pot observar la gran diferència entre els 
consums, els de la planta baixa i soterranis on els són insignificants 
respecte a les altres. 
 
Figura 48. Gràfica del comparativa del tipus de força per planta. 
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4.1. SAI 
A la força SAI es connecten els equips informàtics com ordinadors i 
pantalles, que en cas de tall de subministrament es pugui guardar la 
informació i tancar tot de forma de que no es perdi res. Òbviament 
depenent del SAI, el temps de subministrament amb bateria serà major o 
menor i també del nombre d’equips connectats. 
La força SAI la componen bàsicament dos endolls per cada lloc de treball, 
per tant a les zones d’oficina hi ha dos endolls per cada treballador. 
La gràfica mostra el consum de SAI i com varia al llarg de l’any, és un 
consum bastant constant on la seva variació màxima és al mes de febrer 
amb un consum de 31,67MWh i el màxim al maig amb 38,63MWh: 
 
Figura 49. Gràfica del consum de força tipus SAI mensual al 2014. 
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A la taula següent es mostra els consums SAI per planta i totals: 
Taula 56. Consum anual de la força SAI al 2014. 
(MWh) 
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TOTAL 
ANUAL 
PLANTA 4 
21,0
8 
18,73 
22,3
3 
19,55 22,39 18,83 247,05 
PLANTA 4 SAI 10,04 8,965 
10,8
34 
9,52 
10,89
9 
9,316 121,744 
PLANTA 5 
82,2
7 
78,28 
88,9
8 
78,91 89,81 77,97 
1002,7
2 
PLANTA 5 SAI 15,81 14,6 
17,1
9 
15,34 17,89 15,42 191,98 
PLANTA 6 
73,3
3 
65,38 
75,9
6 
66,04 75,57 65,52 835,06 
PLANTA 6 SAI 8,08 7,6 8,93 7,97 9,25 7,55 92,09 
PLANTA 0 1,76 1,53 1,87 1,44 1,67 1,67 18,80 
Local A - SAI 0,62 0,50 0,62 0,5 0,58 0,52 6,51 
PLANTA S-1 - - - - 0,07 0,08 0,57 
PS1 Papillero - 
SAI 
- - - - 0,007 0,007 0,036 
        
TOTAL SAI 
(MWh) 
34,55 31,67 
37,5
8 
33,33 38,62 32,80 412,32 
TOTAL (MWh) 
184,
2 
169,2 
195,
9 
172,4 196,4 170,3 2181,2 
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Taula 57. Consum anual de la força SAI al 2014. 
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TOTAL 
ANUAL 
PLANTA 4 22,25 20,35 20,43 22,04 20,08 18,99 247,05 
PLANTA 4 
SAI 
11,1 10,44 10,31 
10,60
1 
10,16 9,56 121,744 
PLANTA 5 91,31 85,31 83,67 86,39 82,43 77,39 1002,72 
PLANTA 5 
SAI 
17,57 15,21 15,71 16,51 16,27 14,46 191,98 
PLANTA 6 73,26 65,17 66,27 69,86 69,06 69,64 835,06 
PLANTA 6 
SAI 
8,83 6,16 7,03 7,27 6,81 6,61 92,09 
PLANTA 0 1,17 1,31 1,45 1,71 1,64 1,57 18,80 
Local A - SAI 0,52 0,47 0,5 0,63 0,56 0,47 6,51 
PLANTA S-1 0,07 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,57 
PS1 Papillero 
- SAI 
0,004 0,005 0,004 0,003 0,003 0,003 0,036 
        
TOTAL SAI 
(MWh) 
38,02 32,28 33,55 35,01 33,8 31,1 412,32 
TOTAL 
(MWh) 
196,3 178,5 179,3 186,4 179,1 173,2 2181,2 
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4.2. Normal 
 
La força normal s’utilitza per aquells aparells que en cas d’apagada puguin 
deixar de funcionar sense cap problema, en el cas de les oficines, es 
connecten les làmpades de llocs de treball i coses personals i altres. En el 
cas dels laboratoris passa exactament el mateix, a més a més, la 
il·luminació del centre també està connectada a preferent. 
En aquesta gràfica es pot observar l’evolució del consum del 2014: 
 
Figura 50. Gràfica consum normal mensual del 2014. 
El consum de força normal durant el 2014, arriba al seu màxim el mes de 
gener amb 56MWh i al seu mínim l’abril amb 48MWh. Té un consum 
relativament estable durant tots els mesos. 
En la següent taula resum es poden veure detallats els consums totals i de 
força normal del 2014:  
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Taula 58. Consum anual de la força Normal al 2014. 
(MWh) 
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TOTAL 
ANUAL 
PLANTA 4 21,08 18,73 22,33 19,55 22,39 18,83 247,05 
PLANTA 4 
Normal 
6,39 5,48 6,31 5,81 6,37 5,34 68,43 
PLANTA 5 82,27 78,28 88,98 78,91 89,81 77,97 
1002,7
2 
PLANTA 5 
Normal 
24,65 21,5 23,6 20,4 22,8 20,6 264,55 
PLANTA 6 73,3 65,4 75,9 66,0 75,57 65,52 835,06 
PLANTA 6 
Normal 
24,1 21,3 24,4 20,71 23,6 20,88 275,75 
PLANTA 0 1,76 1,53 1,87 1,44 1,67 1,67 18,80 
Local A - 
Normal 
1,13 1,03 1,25 0,94 1,08 1,155 12,29 
PLANTA 
S-1 
- - - - 0,07 0,08 0,57 
PS1 
Papillero - 
Normal 
- - - - 0,007 0,007 0,036 
        
TOTAL 
Normal 
(MWh) 
56,27 49,27 55,5 47,86 53,8 47,9 621,06 
TOTAL 
(MWh) 
184,2 169,2 195,9 172,4 196,4 170,3 2181,2 
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Taula 59. Consum anual de la força Normal al 2014. 
(MWh) 
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TOTAL 
ANUAL 
PLANTA 4 22,25 20,35 
20,4
3 
22,04 20,08 18,99 247,05 
PLANTA 4 
Normal 
6,18 5,7 5,54 5,65 4,73 4,93 68,43 
PLANTA 5 91,31 85,31 
83,6
7 
86,39 82,43 77,39 1002,7 
PLANTA 5 
Normal 
23,8 22,2 21,6 21,4 21 21 264,55 
PLANTA 6 73,26 65,17 66,3 69,86 69,06 69,64 835,06 
PLANTA 6 
Normal 
24,16 23,2 22,9 24,13 23,34 23,11 275,75 
PLANTA 0 1,17 1,31 1,45 1,71 1,64 1,57 18,80 
Local A - 
Normal 
0,65 0,836 
0,95
4 
1,08 1,08 1,1 12,29 
PLANTA 
S-1 
0,07 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,57 
PS1 
Papillero - 
Normal 
0,004 0,005 
0,00
4 
0,003 0,003 0,003 0,036 
        
TOTAL 
Normal 
(MWh) 
54,79 51,94 
50,9
9 
52,26 50,15 50,14 621,06 
TOTAL 
(MWh) 
196,3 178,5 
179,
3 
186,4 179,1 173,2 2181,2 
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4.3. Preferent 
La majoria dels equips grans del CRG estan connectats a la força preferent, 
i això fa que el consum d’aquesta força sigui superior a les altres. Aquests 
equips, entre altres, són: 
 Campanes químiques 
 Campanes biològiques 
 Incubadors 
 Neveres i congeladors 
 Estufes 
A la gràfica es representa el consum del 2014 de la força preferent, es veu 
que és un consum bastant irregular, degut principalment per l’ús dels 
equips que estan connectats a aquesta força, tals com els congeladors -
80ºC, que són els que més consumeixen. 
 
 
Figura 51. Gràfica del consum de la força preferent  durant el 2014. 
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A continuació, es mostra una taula resum del consum de força preferent i 
total del centre:  
 
Taula 60. Consum anual de la força Preferent al 2014. 
(MWh) 
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TOTAL 
ANUAL 
PLANTA 4 21,1 18,73 22,33 19,5 22,39 18,83 247,05 
PLANTA 4 
Preferent 
4,66 4,28 5,18 4,22 5,12 4,17 56,88 
PLANTA 5 82,3 78,3 88,9 78,9 89,81 77,97 1002,7 
PLANTA 5 
Preferent 
42,81 42,18 48,19 43,17 49,12 41,95 547,19 
PLANTA 6 73,3 65,38 75,96 66,04 75,57 65,52 835,06 
PLANTA 6 
Preferent 
41,1 36,52 42,67 37,36 42,72 37,09 467,22 
PLANTA 0 1,76 1,53 1,87 1,44 1,67 1,67 18,80 
Local A - 
Preferent 
- - - - - - - 
PLANTA S-
1 
- - - - 0,07 0,08 0,57 
PS1 Papillero 
- Preferent 
- - - - 0,06 0,07 0,53 
PLANTA S-
2 
5,71 5,27 6,75 6,48 6,93 6,21 76,98 
PLANTA S-
2 Preferent 
5,71 5,27 6,75 6,48 6,93 6,21 76,98 
        
TOTAL 
Preferent 
(MWh) 
94,33 88,3 102,8 91,2 103,9 89,49 1148,8 
TOTAL 
(MWh) 
184,2 169,2 195,9 172,4 196,4 170,3 2181,2 
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Taula 61. Consum anual de la força Preferent al 2014. 
(MWh) 
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TOTAL 
ANUAL 
PLANTA 4 22,2 20,35 20,43 22,0 20,08 18,99 247,05 
PLANTA 4 
Preferent 
4,97 4,21 4,58 5,78 5,18 4,50 56,88 
PLANTA 5 91,31 85,31 83,67 86,4 82,43 77,39 
1002,7
2 
PLANTA 5 
Preferent 
49,94 47,9 46,36 48,5 45,16 41,93 547,19 
PLANTA 6 73,26 65,17 66,27 69,8 69,06 69,64 835,06 
PLANTA 6 
Preferent 
40,27 35,81 36,34 38,4 38,91 39,92 467,22 
PLANTA 0 1,17 1,31 1,45 1,71 1,64 1,57 18,80 
Local A - 
Preferent 
- - - - - - - 
PLANTA 
S-1 
0,07 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,57 
PS1 
Papillero - 
Preferent 
0,07 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,53 
PLANTA 
S-2 
8,27 6,32 7,37 6,30 5,82 5,54 76,98 
PLANTA 
S-2 
Preferent 
8,27 6,32 7,37 6,30 5,82 5,54 76,98 
        
TOTAL 
Preferent 
(MWh) 
103,5 94,3 94,7 99,1 95,1 91,9 1148,81 
TOTAL 
(MWh) 
196,3 178,5 179,3 186,4 179,1 173,2 2181,2 
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4.4. Clima AF 
El consum de la climatització freda depèn de l’estació de l’any, com més calor 
més consum. Per tant el consum serà molt més elevat els mesos d’estiu (maig – 
setembre). 
A la següent taula es resumeix els consums anuals històrics des del 2011 fins al 
2014: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 52. Consum de la climatització freda en MWh anuals des del 
2011 - 2014. 
El cost també és superior els mesos d’estiu i es mantenen baixos i constants les 
estacions d’hivern, tardor i primavera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 53. Cost de la climatització freda en € anuals al 2014. 
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Figura 54. Preu de la climatització freda en €/MWh anual al 2014. 
 
A continuació, es detallen els consums del 2014, es pot veure que 
majoritàriament les plantes amb un consum més elevat són la cinquena i la 
sisena, amb un consum del 51 i 45%, mentre que la quarta i la planta baixa 
consumeixen el 3 i 1% del total de la climatització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 55. Consums totals en percentatge per planta en el 2014. 
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I per últim una taula que detalla els consums totals mensuals, així com els costos 
i el preu durant el 2014. 
Taula 62. Consum total, cost i preu del 2014. 
 
 
  
 
TOTAL (MWh) COST (€) Preu (€/MWh) 
Gener 106,1 5.627,66 53,04 
Febrer 108,3 5.370,78 49,59 
Març 121,1 5.576,14 46,05 
Abril 130,2 4.899,86 37,63 
Maig 142,3 5.375,95 37,78 
Juny 209 8.535,51 40,84 
Juliol 255,8 12.026,71 47,02 
Agost 257,2 7.775,58 30,23 
Setembre 243,4 8.879,35 36,48 
Octubre 202,7 6.691,81 33,01 
Novembre 142,5 5.612,08 39,38 
Desembre 124,7 5.258,14 42,17 
TOTAL ANUAL 2.043,3 81.629,58 
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A continuació, es presenten les taules dels consums i costos per cadascuna de 
les plantes del centre durant el 2014. 
Taula 63. Consum total i cost de la planta 4ª al 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
PLANTA 4 (MWh) 
COST (€) 
4 BG 4 TIC 
 
Gener 0,7 2,3 3,0 159,12 
Febrer 0,5 2,2 2,7 133,90 
Març 1,1 2,4 3,5 161,16 
Abril 1,4 2,8 4,2 158,06 
Maig 1,3 2,8 4,1 154,89 
Juny 2,0 3,6 5,6 228,70 
Juliol 2,4 6,4 8,8 413,74 
Agost 2,4 7,3 9,7 293,25 
Setembre 2,1 7,3 9,4 342,92 
Octubre 1,6 6,7 8,3 274,01 
Novembre 0,8 2,6 3,4 133,90 
Desembre 0,7 2,3 3,0 126,50 
TOTAL 
ANUAL 
 
65,7 2.580,15 
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Taula 64. Consum total i cost de la planta 5ª al 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
PLANTA 5 (MWh) 
COST (€) 
5 Hosp 5 Hotel 
 
Gener 40,9 12,4 53,3 2.827,09 
Febrer 39,2 16,9 56,1 2.782,09 
Març 44,2 18,7 62,9 2.896,28 
Abril 47,3 18,7 66,0 2.483,80 
Maig 48,6 22,6 71,2 2.689,87 
Juny 65,9 39,3 105,2 4.296,34 
Juliol 82,6 48,3 130,9 6.154,40 
Agost 83,7 48,0 131,7 3.981,51 
Setembre 81,4 44,9 126,3 4.607,49 
Octubre 72,3 32,7 105 3.466,40 
Novembre 51,4 22,9 74,3 2.926,16 
Desembre 48,5 15,8 64,3 2.711,29 
TOTAL 
ANUAL 
 
1.047,2 10,5 
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Taula 65. Consum total i cost de la planta 6ª al 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
PLANTA 6 (MWh) 
COST (€) 
6 Hosp 6 Hotel 
 
Gener 24,9 24,8 49,7 2.636,14 
Febrer 24,6 24,9 49,5 2.454,79 
Març 27,0 27,5 54,5 2.509,49 
Abril 29,8 29,7 59,5 2.239,18 
Maig 34,6 31,5 66,1 2.497,19 
Juny 54,5 42,1 96,6 3.945,12 
Juliol 66,8 47,4 114,2 5.369,24 
Agost 67,7 46,3 114 3.446,41 
Setembre 60,9 45,1 106 3.866,93 
Octubre 47,5 40,7 88,2 2.911,78 
Novembre 35,8 28,6 64,4 2.536,27 
Desembre 30,7 26,5 57,2 2.411,91 
TOTAL ANUAL 
 
919,9 36.824,46 
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Taula 66. Consum total i cost de la planta baixa al 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
PLANTA 0 (MWh) 
COST (€) 
Local A 
Gener 0,1 5,30 
Febrer 0,0 0,00 
Març 0,2 9,21 
Abril 0,5 18,82 
Maig 0,9 34,00 
Juny 1,6 65,34 
Juliol 1,9 89,33 
Agost 1,8 54,42 
Setembre 1,7 62,02 
Octubre 1,2 39,62 
Novembre 0,4 15,75 
Desembre 0,2 8,43 
TOTAL ANUAL 10,5 402,24 
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Al Centre de Regulació Genòmica, la climatització es controla amb un software 
Controlli i una sèrie de termòstats instal·lats en l’edifici. 
Les oficines d’administració, les oficines de cap de grup i les sales de reunions 
són els únics espais que tenen termòstats que es poden regular des de la 
mateixa habitació pel personal que l’ocupa. La resta d’espais tenen una 
temperatura i un horari preestablert pel sistema “Controlli”. 
Aquest sistema proporciona dades del climatitzador: 
 Temperatura ambient 
 Temps de funcionament  
 Velocitat del ventilador 
 Horari per defecte 
 
Hi ha espais on la climatització funciona durant les 24 hores del dia i no es pot 
canviar degut a que són sales amb uns requeriments específics pel tipus 
d’activitat que es realitza, com la sala de mosques, les sales de cultius i les 
cambres fredes. 
En els espais més comuns es tenen les dades de les consignes de les 
temperatures comunes: 
Taula 67. Resum del tipus de sala i la seva temperatura mitjana. 
TIPUS DE SALA TEMPERATURA MITJA CONSIGNA 
Oficines 22,6°C 
Laboratoris 22,4°C 
Sales de màquines 21,0°C 
Sales de cultius 19,2°C 
Sales de mosques 19,0°C 
Oficines de grup líders 22,2°C 
Sales de reunions 23,5°C 
Cambres fredes 13,0°C 
Sales de microscopia 20,6°C 
Pre-sales 19,2°C 
 
Totes les temperatures i horaris tenen la mateixa configuració per cada tipus de 
sala, hi ha tres tipus d’horari: 
 Horari crític: 0:00 – 0:00 
 Horari oficina i sales de reunions: 8:00 – 18:00 
 Horari laboratoris i altres: 8:00 – 20:00 
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El sistema “Controlli” també te assignades unes consignes de l’enllumenat de 
l’edifici, sobre les àrees comunes com vestíbul, exterior i passadissos que no es 
mencionen. Cadascun dels fan-coils donen la consigna per les àrees, i funcionen 
segons els tres tipus d’horaris que hi ha. 
A la Figura 56, un exemple d’un fan-coil de la sisena planta nord: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 56. Vista general planta 6 Controlli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 57. Zoom planta 6 nord. 
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Figura 58. Fan-Coil 75 sala de congeladors -80°C 679. 
 
A continuació s’esmenten les taules per planta de les consignes i horaris dels fan-
coils per sala. Cal mencionar que les oficines i sales de reunions disposen de 
termòstats controlats pel personal de la sala. 
Taula 68. Temperatura i horari planta 0 Controlli. 
PLANTA 0 
 
Climatització 
  
Dilluns -Dijous Divendres 
PLANTA 0 Tambient Consigna 
Horari 
Inici 
Horari 
Fi 
Horari 
Inici 
Horari 
Fi 
068.01 - ZONA TREBALL 
TIC I COMUNICACIÓ 
24,7 24 8:00 20:00 8:00 19:00 
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Figura 59. Vista general planta baixa Controlli. 
 
 
Figura 60. Vista general planta 4 Controlli. 
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Taula 69. Temperatura i horari planta 4 Controlli. 
PLANTA 4 
    
Climatització 
  
Dill -Dg 
Ubicació Tretorn 
Consig
na 
Horari 
Inici 
Horari 
Fi 
424 - SAS SALA TERMOSTARITZADA BG 17 19 - - 
424.01 - SALA TERMOSTARITZADA BG 17 19 - - 
426 - CORE MICROARRAYS 22,8 24 - - 
426.01 - BG LABORATORI EXPERIMENTAL 23,6 24 8:00 20:00 
426.02 - BG UNITAT DE GENÒMICA ANNA 
FERRER 
24 24 8:00 20:00 
426.04 - G CAP UNITAT DE GENÒMICA HEINZ 
HIMMELBAUER 
23 23 8:00 20:00 
432 SAS SALA ULTRASEQÜENCIACIÓ 22 21 - - 
432.02 SALA ULTRASEQÜENCIACIÓ 22 21 - - 
432.03 - BG SALA ULTRASEQÜENCIACIÓ 17 19 - - 
439.03 - SALA DE TELECONFERENCIES 22,1 23 8:00 20:00 
440.03 BG CEDRIC NOTREDAME 22 22 8:00 20:00 
440.06 - DIRECCIÓ SERVEIS CIENTÍFICS I 
TÈCNICS 
22 22 8:00 18:00 
442 - BG RODERIC GUIGÓ 23 24 8:00 20:00 
460 - UNITAT DE BIOINFORMÀTICA PROJECTE 
EGA/SIT 
12 23 8:00 20:00 
460.02 - ARXIU EUROPEU GENOMA - FENOMA 16 16 8:00 20:00 
460.01 - G RESP CORE BIOINFORMATICA 16 16 8:00 20:00 
468 - SALA SEMINARI 1 22 23 8:00 18:00 
470 - SALA SEMINARI 2 21 25 8:00 18:00 
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Taula 70. Temperatura i horari planta 5 Controlli. 
PLANTA 5 
  
Dill -Div 
Ubicació Tambient Consigna 
Horari 
Inici 
Horari 
Fi 
500.04 - G RRHH 18 15 8:00 18:00 
500.04.02 - G RESP RRHH 18 15 8:00 18:00 
500.06 - G GERÈNCIA 22 20 8:00 18:00 
500.08 - G SECRETARIA DIRECCIÓ I GERÈNCIA 22 22 8:00 18:00 
512 - UNITAT DE CRIBATGE BIOMOLECULAR I 
TECNOLOGIA DE PROTEÏNA 
20 19 - - 
512.02.02 - BS CONGELADORS -80ºC 20 19 0:00 0:00 
514 - G VEU I DADES SUD 19 22 0:00 0:00 
526 - SALA MICROSCOPIA 17 22 0:00 0:00 
530 - GE SALA MÀQUINES 24 20 0:00 0:00 
535 - GE CONGELADORS -80ºC 13 22 0:00 0:00 
550.04 - G OFICINA D'AJUTS A LA RECERCA 23 23 8:00 18:00 
550.04.01 - G CAP AJUTS A LA RECERCA i 
GESTIÓ ACADÈMICA 
24 24 8:00 18:00 
550.05 - SALA ADMINISTRACIO 22 22 8:00 18:00 
550.07 - G SECRETARIAS PROGRAMA BCD, BS, 
GE 
22 24 8:00 18:00 
550.08 - S DIRECTOR MIGUEL BEATO 22 22 8:00 18:00 
550.11 - BS PLATAFORMA ROBÒTICA  HTS 16 16 - - 
563.02.02 - BS CAMBRA FOSCA JAMES SHARPE 23 20 0:00 0:00 
565 - G VEU I DADES NORD 18 22 0:00 0:00 
577 - BCD SALA MÀQUINES 29 22 0:00 0:00 
579 - BCD CONGELADORS -80ºC 22 19 0:00 0:00 
582 - BCD MICROSCOPIA 20 24 0:00 0:00 
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5 - PASSADÍS 23,6 23 - - 
 
 
Figura 61. Vista general planta 5 Controlli. 
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Taula 71. Temperatura i horari planta 6 Controlli. 
PLANTA 6     
Climatització   Dill -Div 
Ubicació Tretorn Consigna Horari Inici Horari Fi 
614 - G VEU I DADES SUD 20 22 0:00 0:00 
618 - DC CONGELADORS -80ºC  26 15 0:00 0:00 
630 - SALA MÀQUINES 20 18 0:00 0:00 
650.03.01 - C EiPMC CULTIUS BRUTA 25 25 0:00 0:00 
650.06.02 - C RESPONSABLE EIPMC 21 21 8:00 18:00 
662 - RG SALA MÀQUINES 23 22 0:00 0:00 
665 - G VEU I DADES NORD 18 22 0:00 0:00 
669.01 - RG MICROSCOPIA 22 22 0:00 0:00 
672 - RG LABORATORI MICROBIOLOGIA 22 22 0:00 0:00 
675 - RG CAMBRA FREDA 19 19 0:00 0:00 
679 - RG CONGELADORS -80ºC 20 19 0:00 0:00 
685.02 - SALA MICROSCOPIA ALTELL 19 25 0:00 0:00 
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Taula 72. Temperatura i horari planta 7 Controlli. 
PLANTA 7 
    
Climatització 
  
Dill -Div 
Ubicació Tambient Consigna Horari Inici Horari Fi 
778.01 - SALA REUNIONS 23 24 8:00 18:00 
778.02 - SALA REUNIONS 22 19 8:00 18:00 
778.05 - SALA D'ESTUDI 21 23 8:00 18:00 
 
 
Figura 62. Vista general planta 7 Controlli. 
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4.5. Mesures dels comptadors 
Durant la realització del projecte s’ha disposat d’uns comptadors d’electricitat 
Efergy E2 Classic, que han permès fer les mesures dels consums reals 
aproximats (ja que l’aparell té un error del voltant del 10%) del quadre elèctric 
BS3 que subministra al laboratori sènior 571 BS de l’ala nord de la cinquena 
planta. 
Aquest laboratori té una superfície total de 98,5m2 i una capacitat d’11 
treballadors. 
El funcionament de l’aparell està detallat a l’apartat 7- Oficines Grup Líder. 
Figura 63. Ubicació i distribució del laboratori 571. 
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Taula 73. Taula dels consums anuals dels tres subministraments del 
laboratori i el seu cost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’ha fet una comparativa de tres dies de la setmana per veure la diferència entre 
els tres tipus de subministrament, (normal, SAI i preferent), tant a nivell de 
consum com a nivell de potència: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 64. Comparativa dels consums de tres dies per tipus de 
subministrament al laboratori en kWh. 
  
Consum NORMAL 640,841 kWh/any 
Consum SAI 627,264 kWh/any 
Consum PREFERENT 98,768 kWh/any 
 1366,873 kWh/any 
Cost mig 2014 98,753€/MWh 
Cost NORMAL 63,285 € 
Cost SAI 61,944 € 
Cost PREFERENT 9,754 € 
 125,230 € 
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Figura 65. Comparativa de les potències màximes de tres dies per 
tipus de subministrament al laboratori en kW. 
 
D’aquesta mostra de tres dies es pot observar com el subministrament preferent 
és molt superior a nivell de consum degut a que els equips connectats no són 
d’ús permanent. La potència per altra banda és molt superior, d’aquesta mostra 
de tres dies, la potència del subministrament preferent és un 16% més alta que 
la de normal i 39% de la de SAI. 
 
Altre aspecte a tenir en compte és que els consums de subministrament normal i 
subministrament SAI són els mateixos en kWh i en canvi la potència màxima en 
W de SAI és un 23% inferior. 
Els equips connectats al subministrament preferent com s’ha indicat a l’apartat 
3.3. Demanda energètica – inventari, són els següents: 
- Neveres i congeladors -80ºC 
- Campanes de bioseguretat 
- Incubadors 
- Centrifugues 
- Equips de cuina 
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A continuació es detallen les taules de consums de cada tipus de 
subministrament i les seves gràfiques corresponents tant del consum com de la 
potència màxima diària. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 66. Consum diari del subministrament normal i SAI en kWh al 
laboratori. 
 
 
Com es pot veure en el gràfic anterior, Figura 66, els consums de 
subministrament normal i subministrament SAI són pràcticament iguals, a 
excepció de l’últim punt i de la potència màxima necessària. 
Dins del laboratori en cap moment hi ha consum nul, hi ha una sèrie d’equips, 
com les neveres o congeladors que sempre estan funcionant, així com hi pot 
haver personal de recerca treballant fora de l’horari estàndard. 
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A continuació, es detallen en les taules els consums i la potència de cadascun 
dels subministraments: 
Taula 74. Consums i potència màxima diaris del subministrament 
normal del laboratori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
NORMAL 
 
Total (kWh) Mitjana hora Potència (kW) 
16/04/2015 34,98 1,46 4,57 
17/04/2015 38,86 1,62 4,82 
18/04/2015 14,16 0,59 3,21 
19/04/2015 14,16 0,59 3,14 
20/04/2015 38,35 1,59 4,92 
21/04/2015 40,99 1,71 5,14 
22/04/2015 40,29 1,68 5,03 
23/04/2015 40,50 1,68 5,83 
24/04/2015 35,77 1,49 5,05 
25/04/2015 10,29 0,43 3,19 
26/04/2015 25,35 1,05 3,14 
27/04/2015 41,50 1,73 5,15 
28/04/2015 42,30 1,76 5,37 
29/04/2015 40,29 1,68 5,81 
30/04/2015 39,86 1,66 5,01 
01/05/2015 29,54 1,23 4,88 
02/05/2015 3,88 0,16 3,23 
03/05/2015 27,93 1,16 3,27 
04/05/2015 40,97 1,71 5,03 
05/05/2015 40,85 1,70 5,33 
 
640,84 32,04 91,12 
Fabiana Estrada Burelli  
Taula 75. Consums en kWh i potència en kW màxima diaris del 
subministrament SAI del laboratori. 
 
SAI 
 Total (kWh) Mitjana hora Potència (kW) 
16/04/2015 34,98 1,46 1,86 
17/04/2015 38,86 1,62 1,79 
18/04/2015 14,16 0,59 0,77 
19/04/2015 14,16 0,59 1,10 
20/04/2015 38,35 1,59 1,78 
21/04/2015 40,99 1,71 1,69 
22/04/2015 40,29 1,68 1,85 
23/04/2015 40,50 1,68 1,74 
24/04/2015 35,77 1,49 1,89 
25/04/2015 10,29 0,43 1,05 
26/04/2015 25,35 1,05 1,32 
27/04/2015 41,50 1,73 1,94 
28/04/2015 42,30 1,76 1,76 
29/04/2015 40,29 1,68 1,76 
30/04/2015 39,86 1,66 1,54 
01/05/2015 29,54 1,23 1,31 
02/05/2015 3,88 0,16 0,97 
03/05/2015 27,93 1,16 1,04 
04/05/2015 40,97 1,71 1,61 
05/05/2015 27,27 1,14 1,75 
 
627,26 31,36 30,52 
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En resum, surt el gràfic de la Figura 67, la potència màxima diària necessària per 
cadascun dels subministraments, com es pot veure el subministrament principal 
requereix gairebé un 50% (60,6 kWh) més que el subministrament SAI en total, 
és degut en gran mesura perquè les lluminàries del laboratori corresponen al 
subministrament principal i no al SAI ni al preferent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 67. Potència màxima diària del subministrament normal i SAI 
en kWh al laboratori. 
 
En quant al subministrament preferent, surten uns resultats de consum molt 
diferent, és 12 vegades inferior que el subministrament normal i gairebé 4 
inferior que el subministrament SAI, en fer la mitjana dels dies comptabilitzats 
són les següents: 
Taula 76. Taula comparativa de la mitjana dels tres tipus de 
subministrament. 
PREFERENT 7,59 kWh  
NORMAL 91,12 kWh x1/12 
SAI  31,36 kWh x1/4 
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En quant a termes de potència, la mitjana necessària pel subministrament 
preferent és de més de 6kW, un 1,62kW més que el subministrament normal i 
4,65kW que el SAI. Això vol dir que malgrat que el consum sigui inferior, els 
equips connectats necessiten més quantitat de potència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 68. Consum diari del subministrament preferent en kWh al 
laboratori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 69. Potència màxima diària del subministrament preferent en 
kW al laboratori. 
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Taula 77. Consums i potència màxima diaris del subministrament 
preferent del laboratori. 
 PREFERENT 
(kWh) Total Mitjana Potència (kW)  
07/05/2015 3,36 0,14 6,37 
08/05/2015 2,86 0,12 6,58 
09/05/2015 0,12 0,01 5,40 
10/05/2015 0,12 0,01 5,80 
11/05/2015 0,81 0,03 6,78 
12/05/2015 1,01 0,04 6,62 
13/05/2015 1,06 0,04 6,51 
14/05/2015 1,89 0,08 7,44 
15/05/2015 1,43 0,06 5,69 
16/05/2015 0,34 0,01 5,47 
17/05/2015 0,09 0,00 5,17 
18/05/2015 0,58 0,02 6,44 
19/05/2015 85,10 3,55 6,02 
 98,77 7,59 80,29 
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COMPARACIÓ AMB LA DEMANDA ESPANYOLA 
S’ha agafat una mostra d’un dia setmanal i un dia de cap de setmana a la Figura 
70, per veure el consum que ha tingut el laboratori del CRG i observar el 
comportament en comparació a la demanda espanyola d’aquell dia. 
Com no s’ha pogut realitzar les mesures del mateix dia, es compara cada 
subministrament independentment dels altres: 
SUBMINISTRAMENT NORMAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 70. Gràfica del consum del subministrament normal del 
dimecres 22 i dissabte 25 d’abril 2014. 
En les gràfiques del consum diari de corrent normal i SAI es pot observar com 
tenen un comportament similar degut a l’horari de treball del laboratori de 8 del 
mati fins a les 8 del vespre. Els caps de setmana per altra banda, tenen un 
consum puntual i sense cap horari fixe. 
 
Fent una comparació de les gràfiques de l’ús entre setmana de la corrent normal 
i SAI del laboratori del centre amb la demanda de l’estat espanyol es pot veure 
com la activitat diària i l’estil de vida comença abans de les 8 del mati i es plega 
en horari d’oficina a les 6 de la tarda, el pic màxim apareix abans del migdia amb 
31.585 MW, i hi ha també un creixement del consum a les 22h però baixa a un 
nivell de gairebé 22.000 MW com es pot veure en la Figura 71. 
Al cap de setmana per contrari comparat amb el consum global del país, es pot 
veure com no segueix la tendència de consums però sí segueix el de consum 
d’oficines, on durant el cap de setmana la demanda és pràcticament 
menyspreable. 
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Figura 71. Gràfica de demanda energètica del dimecres 22 d’abril a 
l’estat espanyol. Font: REE. 
 
Figura 72. Gràfica de demanda energètica del dissabte 25 d’abril a 
l’estat espanyol. Font: REE.  
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SUBMINISTRAMENT SAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 73. Gràfica del consum del subministrament SAI del dijous 23 i 
dissabte 2 d’abril i maig 2014. 
 
Figura 74. Gràfica de demanda energètica del dijous 23 d’abril a 
l’estat espanyol. Font: REE. 
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Figura 75. Gràfica de demanda energètica del dissabte 2 de maig a 
l’estat espanyol. Font: REE. 
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SUBMINISTRAMENT PREFERENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 76. Gràfic del subministrament preferent en kWh del dijous 7 i 
diumenge 10 de maig del 2014. 
 
Figura 77. Gràfica de demanda energètica del dijous 7 de maig a 
l’estat espanyol. Font: REE. 
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Figura 78. Gràfica de demanda energètica del diumenge 10 de maig a l’estat espanyol. 
Font: REE. 
 
El subministrament preferent comparteix un horari similar a qualsevol oficina. 
Comença l’activitat a les 8 del matí i a les 6 de la tarda el consum cau als 
mínims. 
 
Com a conclusió de les mesures preses als comptadors dels laboratoris per a 
cadascuna de les tres forces, es pot veure com el consum i la seva variació 
segueix la tendència dels horaris preestablerts, també s’observa la diferencia 
entre els consums i potència dels tres tipus de corrents entre setmana i al cap de 
setmana. 
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CAPÍTOL 5. AIGUA 
5.1. AD i AFS 
El consum d’aigua del CRG ve determinat per les seves necessitats tant de les 
instal·lacions i dels equips de laboratori, com de l’ús dels lavabos, que depèn de 
la quantitat de treballadors del centre.  
El subministrament de l’aigua freda sanitària (AFS) i de l’aigua descalcificada 
(ADesc), el proporciona el PRBB. 
Els lavabos disposen un subministrament d’aigua als lavabos, urinaris i piques. 
Les instal·lacions del laboratori que fan ús de l’aigua freda o calenta són les 
piques de laboratori i la cuina. 
La facturació del subministrament de l'aigua de la planta 4ª del PRBB, a partir del 
mes d'abril, inclou la part del consum proporcional de cada centre en funció dels 
metres quadrats que ocupa cadascun: 
Taula 78. Distribució dels centres de la quarta planta del PRBB. 
CRG 34,18% 
CEX-UPF 38,69% 
CPRBB 27,13% 
El consum anual d’aigua freda sanitària és molt inferior al d’aigua descalcificada, 
això es deu a que l’aigua descalcificada té un ús més elevat en els aparells de 
neteja de la cuina de la sisena planta. 
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Els consums històrics mensuals d’aigua de l’edifici entre els anys 2011 i 2014 són 
els següents: 
 
Figura 79. Gràfic dels consums anuals d’aigua al CRG del 2011-2014. 
Durant els darrers anys, encara que el centre ha incrementat el seu número de 
treballadors i la seva superfície, el consum s’ha mantingut relativament constant 
durant l’any i fins i tot s’ha rebaixat un 14% (això s’ha aconseguit disminuint la 
demanda de aigua descalcificada però augmentat la freda), pel contrari el cost 
per metre cúbic ha pujat des de l’any 2011 gairebé un 40%. 
 
Figura 80. Gràfic de la evolució del cost per metre quadrat del 2011-
14. 
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Els consums d’AFS i d’ADesc es mostren a la Figura 81amb detall per planta i ala 
de l’edifici del darrer any 2014:  
 
Figura 81. Consum de la planta 4ª total al 2014. 
El consum d’aigua de la quarta planta ve donat pel percentatge que ocupa el 
CRG en aquesta, la facturació s’inclou només des del mes d’abril degut a que 
abans d’aquesta data, el PRBB passava una quota directament segons la 
superfície ocupada de la planta. Per tant es pot veure la variació dels consums 
des d’aquella data, sabent que el proper any el consum també seguirà aquesta 
tendència. 
Aquest gràfic indica que el consum més baix és durant l’agost ja que molts 
treballadors de la planta estan de vacances. 
 
Figura 82. Consum per tipus d’aigua de la planta 5ª total al 2014. 
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Figura 83. Distribució del consum de la planta 5ª total al 2014. 
Els consums de la planta 5 d’aigua freda sanitària i d’aigua descalcificada són 
molt similars durant tot l’any, mantenint-se constants i només depenent del flux 
de treballadors i feina del centre. Hi ha una diferencia de més del 16% entre els 
consums d’aigua freda i d’aigua descalcificada. 
Es pot veure a la Figura X, que el mes amb menys consum és gener i el màxim, 
febrer. 
 
Figura 84. Consum per tipus d’aigua de la planta 6ª total al 2014. 
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Figura 85. Distribució del consum de la planta 6ª total al 2014. 
En la gràfica de la Figura X, el consum de la sisena planta d’aigua freda i de 
descalcificada tenen una diferència important de quasi un 78%, aquesta ve 
donada per la demanda d’aigua descalcificada dels aparells de neteja de la cuina, 
que funcionen durant tot l’any amb un ritme de treball bastant constant, només 
depenen dels treballadors i la feina dels laboratoris. 
La demanda d’aigua freda és més baixa durant els mesos de gener i desembre i 
pel contrari més elevada als mesos de febrer i juliol. D’altra banda, l’aigua 
descalcificada arriba al seu màxim durant l’abril i el juliol i als seus mínims 
durant els mesos que corresponen amb les vacances de nadal. 
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La següent Taula 79 mostra els consums de l’últim any del centre detallat per 
planta i tipus, els costos i preus per mesos: 
Taula 79. Consum d’aigua per planta al 2014. 
 
  
  
TOTAL ANUAL (m³) MITJANA ANUAL (m³) 
PL 4 AFS 36,54 3,05 
PL 5 
AFS 345,44 28,79 
ADesc 473,23 39,44 
TOTAL 818,67 68,22 
PL 6 
AFS 365,42 30,45 
ADesc 2923,13 243,59 
TOTAL 3288,55 274,05 
TOTAL 
AFS 747,41 62,28 
ADesc 3396,36 283,03 
CONSUM 4143,76 345,31 
PREU (€  / m³) 39,11 3,26 
COST (€) 13825,57 1152,13 
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L’aigua que es consumeix varia segons la quantitat de treballadors i el volum de 
treball. Tenint en compte les superfícies de cada planta, es pot saber el seu 
consum per superfície i cost:  
Taula 80. Consum, cost i ratis de consum per planta al 2014. 
PLANTA SUPERFICIE (m²) COST (€) CONSUM (m³) 
m
³
/
m
²
 
m
³
/
m
²
 
€
/
m
²
 
€
/
m
²
 
4 872,27 130,21 36,54 0,04 
0,59 
0,15 
2,10 5 3.231,00 2.914,68 818,67 0,25 0,90 
6 2.907,50 11.706,56 3.288,55 1,13 4,03 
 7.010,77 14.751,5 4.143,46     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 86. Gràfics dels ratis de consum i cost per planta al 2014. 
El rati de consum d’aigua més significativament alt és el de la sisena planta, amb 
això es comprova que els equips de cuina influeixen de forma directa en el rati i 
en el cost com es pot veure en la Figura 86. Per altra banda, el rati de cost per 
cadascuna de les plantes és el mateix degut a que cada mes el preu és constant 
per totes les plantes, només canviant l’aigua consumida per superfície. 
I per últim, el rati de cost per superfície del CRG és proporcional ja que varia de 
la mateixa forma i quantitat que el rati de consum per superfície.  
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5.2. ACS 
El consum d’aigua calenta sanitària (ACS), només té ús en la sisena planta, on 
està situada la cuina, que és un espai de neteja del 
material utilitzat als laboratoris.  
Durant el 2014 s’ha consumit uns 4.143m³ d’aigua 
al centre, o l’equivalent mensual a 345m³, la 
majoria dels quals corresponen a la sisena planta 
que en gasta uns 274m³, o sigui un 79% de l’aigua 
total consumida al mes, sobretot de l’aigua 
descalcificada consumida pels equips de cuina.  
 
 
Figura 87. Percentatge dels consums per planta al 2014. 
 
En funció de les dades de ratis de consum de la cinquena planta i suposant que 
la planta 6 consumiria aproximadament el mateix en proporció a la seva 
superfície útil, es treuen uns consums teòrics tant de consum total com de 
consum d’aigua descalcificada de la cuina i de la planta 6 sense incloure la cuina. 
Amb aquests càlculs, s’ha observat que els resultats dels equips de neteja tenen 
un consum d’aigua entre un 73 i un 81% més alt. Per altra banda, el d’aigua 
descalcificada la diferència de consum és encara major, entre un 79 i un 87% 
superior. 
Figura 88. Distribució dels consums teòrics i d’aigua descalcificada de la planta 6ª al 
2014. 
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La següent taula mostra  la comparativa dels consums en metres cúbics de la 
planta 6 i de la cuina respecte a la superfície i consum proporcional al de la 
cinquena planta: 
Taula 81. Comparativa del consum  d’aigua descalcificada de la cuina i 
de la planta sisena del CRG. 
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Gener 221,41 42,25 179,15 80,92 203,77 27,41 176,35 86,55 
Febrer 296,93 79,57 217,36 73,20 261,00 41,33 219,67 84,16 
Març 230,61 47,67 182,94 79,33 206,80 27,69 179,11 86,61 
Abril 340,02 74,66 265,36 78,04 302,83 45,29 257,54 85,04 
Maig 303,45 62,78 240,66 79,31 270,64 35,89 234,75 86,74 
Juny 266,01 58,12 207,89 78,15 231,30 31,99 199,31 86,17 
Juliol 331,65 75,88 255,76 77,12 300,67 40,43 260,24 86,55 
Agost 253,71 58,32 195,39 77,01 227,22 34,46 192,75 84,83 
Setembre 282,06 59,86 222,20 78,78 248,71 33,11 215,60 86,69 
Octubre 285,83 64,20 221,63 77,54 255,08 36,37 218,71 85,74 
Novembre 285,97 63,65 222,33 77,74 247,02 37,86 209,16 84,67 
Desembre 190,91 49,74 141,17 73,95 168,09 34,01 134,08 79,77 
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CAPÍTOL 6. GAS 
El consum de gas del centre ve donat per dues bandes: consum de gas directe 
de laboratori i consum del clima AC. El consum dels laboratoris és bastant baix, 
degut a que no hi ha cap màquina que utilitzi, però pel contrari sí és necessari 
pels encenedors bunsens i algun altre equip de forma puntual. 
Els laboratoris tenen un consum variable cada mes, ja que no són equips d’ús 
permanent, cadascun dels treballadors utilitza el que necessita i això influeix en 
l’energia consumida. 
El consum de climatització d’aire calent és predominant en els consums de gas 
del CRG, degut a que la climatització s’utilitza en totes les sales de l’edifici 
(incloses les oficines d’administració) i de forma constant durant quasi tot l’any. 
Els consums es poden reduir en la Taula X on es mostren els kWh consumits per 
planta i per tipus d’utilització del gas en el centre, així com els percentatges. 
Taula 82. Consums i percentatges del gas per plantes al 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
GAS DIRECTE (kWh) CLIMA AC (kWh) (kWh) 
PLANTA 4 38 0,04% 94.319,00 99,96% 94.357,00 
PLANTA 5 7.347 5,36% 129.745,75 94,64% 137.092,75 
PLANTA 6 633 0,58% 107.721,00 99,42% 108.354,00 
PLANTA 0 0 0,00% 1.504,00 100,00% 1.504,00 
 
8018 333289,75 341.307,75 
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En total, el consum de gas dins del CRG el facilita les factures bimensuals de gas 
natural especificades en l’apartat 11.7. Factures del centre. Aquest consum es 
reparteix proporcionalment per les plantes, el consum més alt de gas el té la 
cinquena planta amb gairebé 11.425 kWh d’un total de 28.442 kWh (un 40%), 
per altra part, la planta que menys consumeix es la planta baixa, té un consum 
de poc més de 125 kWh, que no representa ni un 1% del total consumit pel 
centre també degut que en aquesta planta a part de no tenir cap laboratori, la 
superfície útil ocupada és de 1,64% respecte al total de les superfícies, i en canvi 
de la cinquena planta és 44,15% (o sigui, 120 i 3.231 m2 respectivament). 
Tenint en compte el gas com una única energia, s’obté el consum total de gas en 
el CRG distribuït de la següent manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 89. Distribució del consums total de gas per planta al 2014. 
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Figura 90. Gràfica dels consums mensuals de gas per planta al 2014. 
Es pot observar a la Figura X, els consums mensuals per planta hi ha diferencies 
visibles en quant a consum de gas, la planta baixa té un consum molt baix si es 
compara amb les altres plantes, això es degut que aquesta té una superfície molt 
mes petita i només necessita climatització i no té cap pressa de gas per 
laboratoris. 
També cal mencionar que les corbes de les altres tres plantes comparteixen una 
baixada de consum durant els mesos d’estiu, tal i com es pot veure a la Figura 
38 on es produeix l’increment de temperatures exterior, degut a que la 
climatització d’aire calent no és necessària. I la diferència entre les plantes 5ª i 
6ª i la planta 4ª és que en aquesta no hi ha moltes presses de gas als 
laboratoris, només hi ha un laboratori amb 2 presses. 
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6.1. Gas Directe 
Es tenen les factures de gas del centre de dos períodes del 2014, agost-octubre i 
octubre-desembre, on s’especifica una taula resum dels consums mensuals des 
del 2013, amb aquestes s’obté els resultats gràfics comparatius dels dos anys. 
 
Figura 91. Consums bimensuals total de gas del 2013 i 2014. 
 
Els costos de l’any 2013 només depenen del consums, degut a que es té el cost 
total de tot l’any, 742,52€ i s’ha suposat el mateix preu per cada mes, encara 
tenint el preu constant, el consum augmenta durant l’any de 808 kWh en el 
període Gener-Febrer fins a 1.489 kWh en Octubre-Desembre això és degut a 
l’ús dels equips que disposen presses de CO2 i a les presses de laboratori. 
 
Figura 92. Gràfica dels costos bimensuals de gas del 2013-14. 
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A continuació, en la Taula 83, es detallen un llistat de les preses de CO2 dels 
laboratoris, i de tots els punts de consum del centre. 
Taula 83. Llistat de preses de CO2. 
Ubicació 
Presa amb 
manoreductor 
Estació 
mosques 
Microscopis 
Incubadors 
CO2 
426 2 - - - 
520.01.01 1 - - - 
520.04 1 - - - 
520.04.02.02 - - 1 1 
520.05 2 - - - 
522.04 2 - - - 
522.06 4 - - - 
540.04 - - - 1 
542 - - - 8 
550.11 - - - 2 
559 - - 2 1 
560 2 - - - 
563 1 - - - 
570 6 - - - 
571 - 2 - - 
573.02.02 1 - - - 
573.06 5 1 - - 
573.08 6 - - - 
582 - - 2 - 
583 1 - - - 
589 1 - - - 
590 - - - 15 
608 2 - - - 
609 - - - - 
612 - - - - 
615.02 - - - 1 
620.07 - - - - 
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621 - - - 1 
622.04 - - - - 
630 - - - - 
632 - - - 14 
650.08 - - - 1 
670.02 1 - - 10 
671.04 1 - - - 
678.02 1 - - - 
Total 40 3 5 55 
    
103 
 
 
Figura 93. Distribució del consum total de gas directe per planta al 
2014. 
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Taula 84. Ratis de consums i superfície per planta al 2014. 
 
Consum (kWh) Presses kWh/m² kWh/Pressa Superfície (m²) 
PL4 38,00 2 0,04 
1,14 
19,0 
77,84 
872,27 
PL5 7347,00 69 2,27 106,48 3231,00 
PL6 633,00 32 0,22 19,78 2907,50 
 
8018,00 103 
 
 
A la gràfica de la Figura 93 es pot observar quina planta té un consum de gas 
superior (la cinquena) i quina la inferior (la 4ª), no només per la superfície a 
disposició del centre, si no a més a més de cada laboratori i la feina relacionada 
que hi facin. Això fa que a la cinquena planta es consumeixi gairebé el 92% del 
gas sobre un 0,5% de la planta quarta, o sigui uns 7.347 i 38 kWh totals. 
Donat a que les dades proporcionades són bimensuals, s’han fet les gràfiques 
bimensualment, però per poder comparar el gas directe i la climatització en la 
Taula 83  s’han estimat consums mensuals suposant que consumeix el mateix 
per mes. 
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Els consums del 2014 estan resumits en la següent taula: 
Taula 85. Consums en kWh i percentatges del gas per plantes al 2014. 
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Gener 0 690,5 32,0 722,5 72,43 0,100 
Febrer 0 690,5 32,0 722,5 72,43 0,100 
Març 19 424,5 31,0 474,5 47,57 0,100 
Abril 19 424,5 31,0 474,5 47,57 0,100 
Maig 0 920,5 13,0 933,5 93,59 0,100 
Juny 0 920,5 13,0 933,5 93,59 0,100 
Juliol 0 584,0 61,0 645,0 64,66 0,100 
Agost 0 584,0 61,0 645,0 64,66 0,100 
Setembre 0 519,0 86,5 605,5 65,01 0,107 
Octubre 0 519,0 86,5 605,5 65,01 0,107 
Novembre 0 535,0 93,0 628,0 67,17 0,107 
Desembre 0 535,0 93,0 628,0 67,17 0,107 
TOTAL (kWh) 38 7347 633 8018 820,88 
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S’ha de tenir en compte que les dades dels mesos restants a les donades per les 
factures de gas natural són valors aproximats, però els gràfics a continuació són 
els proporcionats per la companyia de gas i són fidels als consums reals. 
els següents gràfics són els consums dels equips científics del centre per 
cadascuna de les plantes, així que només afecta al consum el tipus d’activitat i la 
quantitat de treball relacionat amb els equips que necessiten un consum de gas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 94. Gràfica del consum bimensual del gas subministrat per la companyia de la 
planta 4ª. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 95. Gràfica del consum bimensual del gas subministrat per la 
companyia de la planta 5ª ala sud. 
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Figura 96. Gràfica del consum bimensual del gas subministrat per la 
companyia de la planta 5ª ala nord. 
Es pot observar com a les Figura 96 i 97 de les plantes 5 ala sud i 6 ala nord 
respectivament, tenen un consum relativament baix i constant durant l’últim 
trimestre del 2012 fins mitjans del 2014 on creix considerablement arribant a 
consums entre 6 i 10 vegades més alt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 97. Gràfica del consum bimensual del gas subministrat per la 
companyia de la planta 6ª ala nord. 
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6.2. Clima AC 
La climatització d’aire calent (AC) ve donada a part del consum de gas, 
juntament amb la climatització AF que té un consum elèctric.  
A partir de les factures proporcionades pel centre es fa una taula resum de les 
dades mensuals:  
 
Figura 98. Gràfica dels consums anuals de la climatització a gas del 
2011 al 2014. 
 
Figura 99. Gràfica dels costos bimensuals de gas del 2013-14. 
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Com es pot observar a les gràfiques de la Figura 98 i de la Figura 99, els 
consums en els mesos d’estiu són històricament molt baixos, gairebé nuls perquè 
es va prendre la mesura d’apagar la climatització en el centre, i al 2014 no es va 
fer, però igualment són més baixos degut al temps. Els preus dels dos últims 
anys s’han mantingut constants, això permet fer una previsió de consums pel 
següent any. 
Cal mencionar com el preu mensual varia durant l’any, aquest preu l’estipula la 
companyia per tant variarà el cost total però no el consum. 
Taula 86. Consum en MWh per planta del clima AC durant el 2014. 
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Gener 0,20 17,00 23,23 9,50 49,93 2659,24 53,26 
Febrer 0,20 13,80 23,99 9,00 46,99 2354,33 50,10 
Març 0,07 13,90 22,08 11,80 47,85 2628,27 54,93 
Abril 0,00 9,90 14,89 9,10 33,89 1898,48 56,02 
Maig 0,00 6,10 11,39 6,70 24,19 1315,57 54,39 
Juny 0,00 1,71 15,59 10,08 27,37 1088,99 39,79 
Juliol 0,00 0,54 17,33 11,02 28,89 1153,28 39,92 
Agost 0,00 0,71 14,47 9,81 24,98 1004,21 40,19 
Setembre 0,00 0,16 15,20 8,19 23,55 963,97 40,94 
Octubre 0,00 0,35 12,13 8,83 21,32 861,19 40,40 
Novembre 0,09 11,56 23,80 5,21 40,67 1582,64 38,92 
Desembre 0,95 18,59 26,30 8,49 54,33 2086,63 38,41 
 
Taula 87. Consum en MWh per planta del clima AC durant el 2014. 
 
 
 
 
  
 Mitjana anual 2014 % 
PLANTA 4 7,86 22,25 
PLANTA 5 18,37 51,99 
PLANTA 6 8,97 25,41 
PLANTA 0 0,13 0,35 
TOTAL (MWh) 35,33 
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Figura 100. Distribució dels consums de la climatització a gas per 
planta del 2014. 
 
Taula 88. Ratis dels consums totals i superfícies per planta al 2014. 
 
Consum 
(kWh) 
kWh/m² €/kWh €/m² 
Superfície 
(m²) 
PL 
4 
94.319,0 108,13 
46,7 
0,05 
0,06 
5,22 
2,75 
872,3 
PL 
5 
129.745,8 40,16 0,08 3,11 3.231,0 
PL 
6 
107.721,0 37,05 0,05 1,70 2.907,5 
PL 
0 
1.504,0 12,53 0,04 0,54 120,0 
 
333.289,7 
 
 
A la taula del consum de clima per plantes es pot observar que el consum de la 
planta baixa es pot considerar nul, ja que només es considera un 0,35% del total 
del centre. I es pot veure que les dues plantes amb més consum són la cinquena 
i sisena, que són sencerament del CRG i amb alta ocupació, com s’ha especificat 
en el capítol “Dades del centre” el personal d’investigació tant administratiu, així 
com les sales amb temperatures especifiques com la sala de mosques, influeixen 
en el consum del clima. Es déu a que la planta 5 és un 4% més gran que la 
planta 6 i té 143 treballadors més, cosa la qual explica la diferència de consum 
de clima AC de més del 26%.  
22% 
52% 
26% 
0% 
CLIMA ACCI 2014 
4 5 6 0
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6.3. Comparació climatització 
 
La climatització és important per tots els edificis de habitatges, oficines o àrees 
de treball de qualsevol sector. 
En aquest cas, al CRG, el clima ve per dos fonts diferents, la climatització freda 
arriba com a consum elèctric i la calenta com a consum de gas. Per veure la 
diferencia entre els dos i el consum total durant el 2014. 
Seguidament, es detallen els consums i costos planta per planta, tant la 
climatització d’aire calent com de freda i el total de les dues. Això permetrà 
veure quina diferencia té cadascun de la despesa de climatització respecte l’altre. 
Taula 89. Consums de la climatització de la 4ª planta durant el 2014. 
PLANTA 4 – CALENT (MWh) 4 – FRED (MWh) 4 (MWh) 
Gener 17,0 3,0 20,0 
Febrer 13,8 2,7 16,5 
Març 13,9 3,5 17,4 
Abril 9,9 4,2 14,1 
Maig 6,1 4,1 10,2 
Juny 1,71 5,60 7,31 
Juliol 0,54 8,80 9,34 
Agost 0,71 9,70 10,41 
Setembre 0,16 9,40 9,56 
Octubre 0,35 8,30 8,65 
Novembre 11,56 3,40 14,96 
Desembre 18,59 3,00 21,59 
TOTAL ANUAL 94,32 65,70 160,02 
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Figura 101. Consums de la climatització a la 4ª planta durant el 2014. 
 
Dins de la planta 4ª, durant els mesos d’estiu, la climatització freda arriba al seu 
consum màxim i per tant la calenta al seu consum mínim, així els mesos d’hivern 
desembre i gener passa exactament el contrari com es pot veure a la Figura 101. 
Hi ha unes diferències importants, al mes de setembre la climatització d’aire 
calent té un consum d’un 1,67% respecte el total del mes i en canvi al mes de 
desembre té un consum màxim amb un equivalen al 86,1% del total consumit 
durant tot el mes. 
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Taula 90. Consums de la climatització de la 5ª planta durant el 2014. 
 5 – CALENT (MWh) 5 – FRED (MWh) 5 (MWh) 
Gener 23,23 53,30 76,53 
Febrer 23,99 56,10 80,09 
Març 22,08 62,90 84,98 
Abril 14,89 66,00 80,89 
Maig 11,39 71,20 82,59 
Juny 15,59 105,20 120,79 
Juliol 17,33 130,90 148,23 
Agost 14,47 131,70 146,17 
Setembre 15,20 126,30 141,50 
Octubre 12,13 105,00 117,13 
Novembre 23,80 74,30 98,10 
Desembre 26,30 64,30 90,60 
TOTAL ANUAL 220,40 1047,20 1267,60 
 
En la cinquena planta, els consums segueixen el comportament de la resta de 
plantes amb petites diferencies en quant als mesos de màxims i mínims. 
La climatització d’aire calent màxima, o la mínima de la freda, és al mes de 
gener amb un 30% del consum total i el mínim al mes d’agost on la climatització 
d’aire calent representa tan sols un 10%. 
Cal mencionar que en les plantes 5ª i 6ª hi ha sales amb temperatures inferiors a 
la resta degut a l’ús que tenen, un exemple és la sala de congeladors -80°C on 
els equips generen molta calor, altre exemple són les sales de cultius que degut 
al tipus d’activitat han d’estar regulades a una temperatura adequada que ronda 
els 21°C aproximadament. 
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Figura 102. Consums de la climatització a la 5ª planta durant el 2014. 
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Taula 91. Consums de la climatització de la 6ª planta durant el 2014. 
 6 – CALENT (MWh) 6 – FRED (MWh) 6 (MWh) 
Gener 9,50 49,70 59,20 
Febrer 9,00 49,50 58,50 
Març 11,80 54,50 66,30 
Abril 9,10 59,50 68,60 
Maig 6,70 66,10 72,80 
Juny 10,08 96,60 106,68 
Juliol 11,02 114,20 125,22 
Agost 9,81 114,00 123,81 
Setembre 8,19 106,00 114,19 
Octubre 8,83 88,20 97,03 
Novembre 5,21 64,40 69,61 
Desembre 8,49 57,20 65,69 
TOTAL ANUAL 107,72 919,90 1027,62 
 
Com s’ha esmenat abans, la climatització de la sisena planta segueix el patró de 
la cinquena, el consum més alt el té la climatització freda, amb un màxim als 
mesos d’estiu que pot arribar a ser gairebé del 93% de tot el consum de clima i 
un mínim en el mes de març amb un 82% del total. 
La climatització d’aire calent te un comportament bastant lineal durant l’any i 
nomes representa un 17,4% del total (220,4MWh del total 1.267,6MWh). 
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Figura 103. Consums de la climatització a la 6ª planta durant el 2014. 
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Taula 92. Consums de la climatització de la planta baixa durant el 
2014. 
 0 – CALENT (MWh) 0 – FRED (MWh) 0 (MWh) 
Gener 0,20 0,10 0,30 
Febrer 0,20 0,00 0,20 
Març 0,07 0,20 0,27 
Abril 0,00 0,50 0,50 
Maig 0,00 0,90 0,90 
Juny 0,00 1,60 1,60 
Juliol 0,00 1,90 1,90 
Agost 0,00 1,80 1,80 
Setembre 0,00 1,70 1,70 
Octubre 0,00 1,20 1,20 
Novembre 0,09 0,40 0,49 
Desembre 0,95 0,20 1,15 
TOTAL ANUAL 1,50 10,50 12,00 
 
En la planta baixa, durant els mesos d’estiu, la climatització calenta té un 
consum nul (abril a octubre) com es pot veure a la Taula 92, això significa que el 
100% de la despesa de climatització és d’aire fred. En canvi, els altres mesos el 
clima calent és el protagonista amb la majoria del consum, durant el mes de 
febrer arriba a ser un consum del 100%. Al gràfic de la Figura 103, es veu la 
diferencia de les corbes de consum anual. 
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Figura 104. Consums de la climatització a la planta baixa durant el 
2014. 
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Com es veurà més endavant a la Taula 93, els costos de cadascun dels tipus de 
clima són diferents, cada mes el preu canvia, per tant si s’agafa una mitjana 
anual es veu la diferencia i com aquest afecta al cost total, la mitjana del preu 
anual de la climatització calenta és més alt però com té un consum molt inferior 
el cost total és òbviament més petit ambdós representen gairebé un 20% del 
total del consum i del cost. 
 
Taula 93. Consum, cost i preu de la climatització total d’aire calent 
durant el 2014. 
 CONSUM AC (MWh) COST (€) - AC Preu (€/MWh) - AC 
Gener 49,93 2659,24 53,26 
Febrer 46,99 2354,33 50,10 
Març 47,85 2628,27 54,93 
Abril 33,89 1898,48 56,02 
Maig 24,19 1315,57 54,39 
Juny 27,37 1088,99 39,79 
Juliol 28,89 1153,28 39,92 
Agost 24,98 1004,21 40,19 
Setembre 23,55 963,97 40,94 
Octubre 21,32 861,19 40,40 
Novembre 40,67 1582,64 38,92 
Desembre 54,33 2086,63 38,41 
TOTAL ANUAL 423,944 19596,79 46,22 
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Taula 94. Consum, cost i preu de la climatització total d’aire fred 
durant el 2014. 
 CONSUM AF (MWh) COST (€) - AF Preu (€/MWh) - AF 
Gener 106,10 5627,66 53,04 
Febrer 108,30 5370,78 49,59 
Març 121,10 5576,14 46,05 
Abril 130,20 4899,86 37,63 
Maig 142,30 5375,95 37,78 
Juny 209,00 8535,51 40,84 
Juliol 255,80 12026,71 47,02 
Agost 257,20 7775,58 30,23 
Setembre 243,40 8879,35 36,48 
Octubre 202,70 6691,81 33,01 
Novembre 142,50 5612,08 39,38 
Desembre 124,70 5258,14 42,17 
TOTAL ANUAL 2043,3 81629,58 39,95 
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Taula 95. Consum, cost i preu de la climatització total durant el 2014. 
 
TOTAL CLIMA 
(MWh) 
TOTAL COST CLIMA 
(€) 
Preu CLIMA 
(€/MWh) 
Gener 156,03 8286,90 53,11 
Febrer 155,29 7725,11 49,75 
Març 168,95 8204,41 48,56 
Abril 164,09 6798,34 41,43 
Maig 166,49 6691,53 40,19 
Juny 236,37 9624,50 40,72 
Juliol 284,69 13180,00 46,30 
Agost 282,18 8779,79 31,11 
Setembre 266,95 9843,32 36,87 
Octubre 224,02 7553,00 33,72 
Novembre 183,17 7194,72 39,28 
Desembre 179,03 7344,77 41,03 
TOTAL 
ANUAL 
2467,244 101226,37 41,03 
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Figura 105. Comparativa dels consums de la climatització al 2014. 
Durant els mesos d’estiu hi queda una climatització d’aire calent residual degut a 
les sales que tenen una temperatura específica, com és la sala de mosques. De 
igual forma passa durant els mesos d’hivern, hi ha una climatització per algunes 
sales tals com la cambra freda i microscopia entre altres que han de tenir una 
temperatura i humitat determinades per l’activitat i els equips. 
Taula 96. Consum, cost i preu de la climatització anual durant el 
2014. 
 TOTAL ANUAL 
CONSUM AC (MWh) 423,944 
CONSUM AF (MWh) 2043,3 
CONSUM CLIMA (MWh) 2467,244 
COST (€) - AC 19596,79 
COST (€) - AF 81629,58 
COST CLIMA (€) 101226,37 
Preu (€/MWh) - AC 46,22 
Preu (€/MWh) - AF 39,95 
Preu CLIMA (€/MWh) 41,03 
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CAPÍTOL 7. OFICINES 
GRUPS LÍDERS 
Al Centre de Regulació Genòmica hi ha dos tipus de laboratoris, sèniors i juniors, 
cadascun disposa d’unes oficines de caps de grups per a un fins a quatre 
investigadors. 
Al laboratori de la cinquena planta disposa de 8 oficines de cap de grup en l’ala 
nord i 10 a la sud. D’aquestes, s’ha fet el mesurament en concret de la oficina 
573.06.02 del laboratori 573.06 de l’ala nord de la planta 5. Aquesta oficina del 
cap de grup té una mesura estàndard de 7,5m2 i només consta de 
subministrament principal, subministració SAI i climatització. 
Figura 106. Ubicació i distribució de l’oficina de cap de grup 
573.06.02. 
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7.1.Electricitat 
 
El CRG disposa d’uns comptadors 
d’electricitat Efergy E2 Classic (Figura 107), 
aquests disposen d’un sensor que es 
connecta al cable de fase del quadre elèctric, 
i envia la lectura dels kWh cada hora i 
genera amb el software elink 2.2,  un 
informe de consums, però no mesura el 
voltatge que té la línia a cada instant, es 
posa un voltatge inicial manualment. 
 
Figura 107. Comptador d’electricitat Efergy. 
S’han realitzat mesures en els comptadors que subministren força normal i SAI, 
que com s’explica a l’apartat 4.2. SAI el proporciona l’edifici als quadres elèctrics 
per cadascun dels espais. En les oficines de caps de grup líder i s’han obtingut els 
següents resultats: 
Taula 97. Resum de les lectures de consums de les oficines grup líder. 
Consum NORMAL 290,006 kWh/any 
Consum SAI 502,575 kWh/any 
 792,581 kWh/any 
Cost promig 2014 98,753 €/MWh 
Cost NORMAL 28,639 € 
Cost SAI 49,631 € 
 78,270 € 
 
 
 
 
Figura 108. Gràfica resum dels consums setmanals d’una oficina. 
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Cal mencionar que l’aparell de mesura, Figura 107, té un error aproximat del 
10%, que vol dir que les mesures preses són orientatives. 
 
A continuació es detallen en la Taula 97 i 98 els consums de subministrament 
principal i SAI i els seus gràfics corresponents: 
Taula 98. Lectura del consum del subministrament normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 109. Gràfica del consum del subministrament normal d’una 
oficina. 
 
 
  
 
NORMAL 
(kWh) Total Mitjana/h Potència (kW) 
14/05/2015 1,898 0,079 0,23 
15/05/2015 1,434 0,060 0,21 
16/05/2015 0,341 0,014 0,12 
17/05/2015 0,092 0,004 0,11 
18/05/2015 0,578 0,024 0,16 
19/05/2015 0,424 0,018 0,15 
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Pel que fa la potència màxima consumida diàriament s’ha realitzat la gràfica 
següent que compara en la Figura 110 com varia la potència en el cas dels dos 
tipus de força: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 110. Gràfica comparativa dels subministraments normal i SAI 
d’una oficina des del dijous 7 – dimarts 12 de maig. 
 
Taula 99. Taula de la lectura SAI d’una oficina grup líder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 SAI 
(kWh) Total Mitjana/h Potència (kW) 
07/05/2015 3,357 0,140 0,29 
08/05/2015 2,857 0,119 0,29 
09/05/2015 0,115 0,005 0,29 
10/05/2015 0,122 0,005 0,28 
11/05/2015 0,806 0,034 0,21 
12/05/2015 1,004 0,042 0,13 
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Figura 111. Gràfica del consum del subministrament de SAI d’una 
oficina. 
 
Es pot veure tant a les gràfiques com a les taules que els consums de 
subministrament són considerablement baixos, degut a que els caps de setmana 
no hi ha una càrrega de feina com entre setmana. 
De subministrament principal el dissabte i el diumenge es consumeix un 32 i un 
37% menys que un dia setmanal normal com un dijous. En el cas de la 
subministrament SAI, el dissabte i el diumenge hi ha un consum d’un 39% 
inferior que el del dijous de la mateixa setmana. 
 
Fent una comparació de l’energia consumida en un dia a l’oficina amb la 
consumida a l’estat espanyol mitjançat la pagina web de la demanda d’energia 
elèctrica en temps real de la “Red Eléctrica Española” es pot veure com la corba 
de la demanda elèctrica espanyola creix a primera hora del matí, decreix 
lleugerament al vespre. La corba del consum de l’oficina de cap de grup segueix 
un comportament similar, l’horari d’ocupació generalment els dies de setmana és 
de 8 del mati fins a les 6 de la tarda (amb un ús puntual abans i després 
d’aquest horari) i en canvi els caps de setmana el consum és gairebé 
menyspreable tenint algun petit consum durant el dia referent a l’ús que facin els 
treballadors d’aquestes oficines. 
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Figura 112. Gràfica comparativa del subministrament normal del 
consum de dos dies, un laboral i un dia festivo d’una oficina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 113. Gràfica de demanda energètica del dijous 14 de maig a 
l’estat espanyol. Font: REE. 
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Figura 114. Gràfica de demanda energètica del diumenge 17 de maig a l’estat 
espanyol. Font: REE. 
 
Com es pot observar en la gràfica de la Figura 112 i 113, el consum del 
subministrament SAI, tal com passa al subministrament principal, els horaris són 
molt similars entre sí i el comportament de la demanda energètica de l’estat 
espanyol també segueix la mateixa pauta. 
Es comprova que hi ha un horari d’activitat els dies laborals de 8h fins les 18h 
aproximadament, en el cas del subministrament normal, en la Figura 113 la 
corba de consum té un ús considerable durant les hores del migdia. En el cas del 
subministrament SAI, Figura 114, es veu dos canvis importants de consum a la 
corba, el primer a les 10h del mati i el segon a les 13h del migdia, segueixen els 
horaris d’esmorzar i dinar. 
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Figura 115. Gràfica comparativa del consum del subministrament SAI 
de dos dies, laboral 7 de maig i festiu 10 de maig a una oficina grup 
líder. 
Figura 116. Gràfica de demanda energètica del dijous 7 de maig a l’estat espanyol. 
Font: REE. 
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Figura 117. Gràfica de demanda energètica del diumenge 10 de maig 
a l’estat espanyol. Font: REE. 
 
Per concloure, amb les mesures preses als comptadors de les oficines dels caps 
de grup, per als tres tipus de subministrament, s’observa com el consum i la 
seva variació té la mateixa tendència dels horaris preestablerts, també s’observa 
la diferencia entre els consums i potència dels tres tipus de corrents entre 
setmana i al cap de setmana. 
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CAPÍTOL 8. 
ACTUACIONS 
PROPOSADES 
Un dels objectius en realitzar qualsevol estudi energètic és identificar les àrees 
de millora i proposar les mesures més adients que ajudin a optimitzar i estalviar 
energia. 
Per descomptat no totes les àrees són fàcilment millorables o no es pot 
intervenir, però es tenen en consideració. 
8.1. Electricitat 
 
Dins de l’apartat de l’electricitat s’ha observat com la il·luminació té un pes molt 
important en termes de consum energètic, aquesta influeix de forma directa en 
el benestar del personal i un factor clau es la seva conscienciació. 
 
Lluminàries 
Una mesura de fàcil implementació és el canvi de les lluminàries del centre, 
moltes de les lluminàries actuals són fluorescents lineals dobles amb balast 
electrònic, per altra banda, les noves lluminàries instal·lades en sales reformades 
són tipus LED. 
La mesura més adient és col·locar el mateix tipus de lluminària per totes les 
sales del centre, que siguin vàlides per oficines, sales de màquines i sales de 
cultius, aquestes últimes en termes d’il·luminació necessiten el mateix tipus que 
qualsevol oficina però és recomanable que les lluminàries siguin específicament 
per sales netes i fàcilment netejable degut a l’activitat realitzada. 
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Al mercat hi ha molt tipus d’il·luminació tant per interior com exterior, això 
requereix que s’avaluï la funció de cadascun dels espais i quina il·luminació és 
més adient en cada cas i tenir en compte les preferències del centre. 
 
El canvi de lluminàries ha de ser uniforme i progressiu, començant per les zones 
d’administració i oficines fins als laboratoris i les sales de cultius per tenir una 
estètica homogènia dins del centre. 
Fins ara totes les modificacions de lluminàries que ha tingut el centre utilitza un 
tipus de lluminària modular 726 LED marca Simon, aquestes són les que 
s’utilitzaran per donar uniformitat a la il·luminació. A més de ser lluminàries 
encastables en sostres tècnics, amb una potència de 44 W, de dimensions 
600x600 mm i 3.200 lúmens, que proporcionen una il·luminació neutre a les 
sales. 
A l’apartat 3.3.1 – Inventari il·luminació, hi ha un resum de cada tipus de 
lluminàries i el total per planta i total del centre. 
En la Taula 26 l’especifica la nomenclatura de les lluminàries, en aquest cas 
s’estudia per tipus d’espai i planta. 
És important mencionar que la llum vermella, especial per la cambra fosca de la 
sisena planta, no es pot substituir per cap LED. A més a més, no s’inclou el cost 
de manteniment, degut a que està dins del contracte de lloguer de l’edifici. 
 
En resum, aquesta modificació afectarà a nivells de cada posició de treball del 
centre, sigui oficina o laboratori. 
Els canvis son els següents: 
- Reducció de lluminàries de 1.568 a 1.393 lluminàries. 
- Reducció de la potència en Watts gairebé a la meitat. 
- L’energia anual es podria reduir també a poc més de la meitat, es gasten 
aproximadament 363MWh i fent només el canvi de lluminàries passarien a 
ser 175,3MWh, estalviant així 187MWh anuals per totes les plantes. 
- En quant al cost energètic anual és de 35.833€, canviant les lluminàries 
baixaria a 17.301€, així estalviant 18.532€. 
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A la Taula 100, s’especifica el total de les potències, energies i costos per tipus 
d’oficina. Es pot observar com els laboratoris de tot el centre tenen un consum 
molt superior a altres espais, gairebé 5 cops més alt que les oficines dels grup 
líder. Això es deu també per la superfície que tenen els espais, on els laboratoris 
ocupen un 2.165,2m2 del centre i en canvi les oficines només 457m2. 
Taula 100. Energia de les lluminàries actuals. 
 
kWh/ 
mes 
kWh/any 
Cost 
€/mes 
Cost 
€/any 
Cost €/ 
m2 any 
LABORATORIS 11.654,2 139.850,9 1.150,27 13.803,3 1,888 
OFICINES GRUP LIDER 2.429,9 29.158,7 239,8 2.877,9 0,394 
SALA CULTIUS i SAS 773,8 9.285,6 76,4 916,5 0,125 
SALA MÀQUINES 817,7 9.812,9 80,7 968,5 0,132 
MICROSCOPIA i 
MICROBIOLOGIA 
1.370,6 16.447,06 135,3 1.623,3 0,222 
CONGELADORS -80ºC 736,9 8.843,69 72,7 872,8 0,119 
CAMBRA FREDA 222,4 2.668,72 21,9 263,4 0,036 
SALA MOSQUES 111,2 1.334,4 10,9 131,7 0,018 
ULTRASEQÜENCIACIÓ 327,6 3.930,7 32,3 387,9 0,053 
CORE i BIOINFORMÀTICA 856,7 10.280,67 84,6 1.014,7 0,139 
HISTOLOGIA 248,1 2.977,6 24,49 293,9 0,040 
CAMBRA FOSCA / CONG / 
CRIB 
633,4 7.601,3 62,5 750,2 0,103 
ROBOTICA 134,9 1.619,1 13,3 159,8 0,022 
CUINA 460,5 5.526,2 45,5 545,4 0,075 
PERSONAL INVESTIGACIÓ 
/SALA TREBALL 
2.100,5 25.206,5 207,3 2.487,9 0,340 
OFICINES ADMINISTRACIÓ 3.055,9 36.670,7 301,6 3.619,4 0,495 
SALA REUNIONS 2.171,2 26.055,1 214,3 2.571,6 0,352 
DISTRIBUIDOR 75,8 909,6 7,5 89,8 0,012 
RESIDUS 61,9 743,6 6,1 73,4 0,010 
MAGATZEM, NETEJA i 
VENDING 
792,7 9.512,6 78,2 938, 9 0,128 
ACCES ALTELLS 243,4 2.920,4 24,0 288,2 0,039 
VEU I DADES 179,1 2.149,8 17,7 212,2 0,029 
SALA TÈCNICA 526,1 6.313,5 51,9 623,1 0,085 
ARXIU CRG 253,3 3.039,4 25,0 299,9 0,041 
VESTIDOR 16,1 193,0 1,6 19,0 0,003 
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Com s’ha mencionat al principi de l’apartat, les lluminàries proposades seran 
tipus LED marca Simon, es posaran un total de 1.393 lluminàries en tot el 
centre, i aquestes tindran una potència, energia i costos següents: 
 
Taula 101. Energia de les lluminàries proposades. 
 
kWh/ 
mes 
kWh/any 
Cost 
€/mes 
Cost 
€/any 
Cost €/m2 
any 
LABORATORIS 7.309,2 87.710,5 721,4 8.657,0 1,184 
OFICINES GRUP LIDER 1.289,9 15.478,3 127,3 1.527,7 0,209 
SALA CULTIUS i SAS 492,9 5.914,5 48,6 583,8 0,080 
SALA MÀQUINES 283,1 3.397,7 27,9 335,4 0,046 
MICROSCOPIA i 
MICROBIOLOGIA 
482,4 5.788,6 47,6 571,3 0,078 
CONGELADORS -80ºC 283,1 3.397,7 27,9 335,4 0,046 
CAMBRA FREDA 94,4 1.132,6 9,3 111,8 0,015 
SALA MOSQUES 62,9 755,0 6,2 74,5 0,010 
ULTRASEQÜENCIACIÓ 115,4 1.384,2 11,4 136,6 0,019 
CORE i BIOINFORMÀTICA 293,6 3.523,5 29,0 347,8 0,048 
HISTOLOGIA 62,9 755,0 6,2 74,5 0,010 
CAMBRA FOSCA / CONG / 
CRIB 
209,7 2.516,8 20,7 248,4 0,034 
ROBOTICA 83,9 1.006,7 8,3 99,4 0,014 
CUINA 167,8 2.013,4 16,6 198,7 0,027 
PERSONAL INVESTIGACIÓ 
/SALA TREBALL 
849,4 10.193,0 83,8 1.006,1 0,138 
OFICINES ADMINISTRACIÓ 1.174,5 14.094,1 115,9 1.391,1 0,190 
SALA REUNIONS 545,3 6.543,7 53,8 645,9 0,088 
DISTRIBUIDOR 52,4 629,2 5,2 62,1 0,008 
RESIDUS 41,9 503,4 4,1 49,7 0,007 
MAGATZEM, NETEJA i 
VENDING 
293,6 3.523,5 29,0 347,8 0,048 
ACCES ALTELLS 104,9 1.258,4 10,4 124,2 0,017 
VEU I DADES 62,9 755,0 6,2 74,5 0,010 
SALA TÈCNICA 146,8 1.761,8 14,5 173,9 0,024 
ARXIU CRG 73,4 880,9 7,2 86,9 0,012 
VESTIDOR 31,5 377,5 3,1 37,3 0,005 
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Taula 102. Resum de lluminàries actuals i proposades. 
 
Lluminàries 
Actuals 
POTENCIA 
(W) 
Simon LED 
44W 
POTÈNCIA 
(W) 
LABORATORIS 730 48.898,9 697 30.668,0 
OFICINES GRUP LIDER 138 10.195,36 123 5.412,0 
SALA CULTIUS i SAS 52 3.246,72 47 2.068,0 
SALA MÀQUINES 33 3.431,08 27 1.188,0 
MICROSCOPIA i 
MICROBIOLOGIA 
56 5.750,7 46 2.024,0 
CONGELADORS -80ºC 35 3.092,2 27 1.188,0 
CAMBRA FREDA 12 933,1 9 396,0 
SALA MOSQUES 6 466,6 6 264,0 
ULTRASEQÜENCIACIÓ 15 1.374,4 11 484,0 
CORE i BIOINFORMÀTICA 35 3.594,6 28 1.232,0 
HISTOLOGIA 9 1.041,1 6 264,0 
CAMBRA FOSCA / CONG / 
CRIB 
24 2.657,8 20 880,0 
ROBOTICA 9 566,12 8 352,0 
CUINA 19 1.932,2 16 704,0 
PERSONAL INVESTIGACIÓ 
/SALA TREBALL 
93 8.813,5 81 3.564,0 
OFICINES ADMINISTRACIÓ 132 12.821,9 112 4.928,0 
SALA REUNIONS 76 9.110,2 52 2.288,0 
DISTRIBUIDOR 5 318,0 5 220,0 
RESIDUS 4 260,0 4 176,0 
MAGATZEM, NETEJA i 
VENDING 
36 3.326,1 28 1.232,0 
ACCES ALTELLS 12 1.021,1 10 440,0 
VEU I DADES 6 751,7 6 264,0 
SALA TÈCNICA 18 2.207,5 14 616,0 
ARXIU CRG 10 1.062,7 7 308,0 
VESTIDOR 3 67,5 3 132,0 
 
1.568  1.393  
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Taula 103. Total de lluminàries actuals en el Centre per tipus. 
 
F6 F7 F8 D3 D1 D5 
LABORATORIS 31 50 262 52 299 18 
OFICINES GRUP LIDER 5 6 22 98 
 
3 
SALA CULTIUS i SAS 
 
17 2 12 
  
SALA MÀQUINES 3 3 22 5 
  
MICROSCOPIA i MICROBIOLOGIA 6 6 36 4 
  
CONGELADORS -80ºC 2 2 14 17 
  
CAMBRA FREDA 
 
12 
    
SALA MOSQUES 
 
6 
    
ULTRASEQÜENCIACIÓ 1 5 6 3 
  
CORE i BIOINFORMÀTICA 5 5 23 2 
  
HISTOLOGIA 1 
 
8 
   
CAMBRA FOSCA / CONG / CRIB 
 
1 18 5 
  
ROBOTICA 
   
1 
  
CUINA 1 
 
12 6 
  
PERSONAL INVESTIGACIÓ /SALA TREBALL 11 8 49 25 
  
OFICINES ADMINISTRACIÓ 26 13 81 9 3 
 
SALA REUNIONS 
  
72 
 
4 
 
DISTRIBUIDOR 
  
2 
 
3 
 
RESIDUS 
   
4 
  
MAGATZEM, NETEJA i VENDING 2 3 18 11 2 
 
ACCES ALTELLS 
  
4 8 
  
VEU I DADES 
  
6 
   
SALA TÈCNICA 
 
1 17 
   
ARXIU CRG 
 
4 6 
   
VESTIDOR 
    
3 
 
 
94 142 680 262 314 21 
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Taula 104. Total de lluminàries actuals en el Centre per tipus. 
 
F1 F2 F3 F4 F9 
LABORATORIS 18 
    
OFICINES GRUP LIDER 
    
4 
SALA CULTIUS i SAS 6 
 
6 9 
 
SALA MÀQUINES 
     
MICROSCOPIA i MICROBIOLOGIA 
   
2 2 
CONGELADORS -80ºC 
     
CAMBRA FREDA 
     
SALA MOSQUES 
     
ULTRASEQÜENCIACIÓ 
     
CORE i BIOINFORMÀTICA 
     
HISTOLOGIA 
     
CAMBRA FOSCA / CONG / CRIB 
     
ROBOTICA 
   
8 
 
CUINA 
     
PERSONAL INVESTIGACIÓ /SALA TREBALL 
     
OFICINES ADMINISTRACIÓ 
     
SALA REUNIONS 
     
DISTRIBUIDOR 
     
RESIDUS 
     
MAGATZEM, NETEJA i VENDING 
     
ACCES ALTELLS 
     
VEU I DADES 
     
SALA TÈCNICA 
     
ARXIU CRG 
     
VESTIDOR 
     
 
24 0 6 19 6 
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Enceses 
Altre actuació respecte a les lluminàries és dividir les enceses dels espais per 
zones. Hi ha certs espais dins del centre que tenen endoll compartit, així com un 
laboratori i la oficina de l’investigador principal. 
La instal·lació d’un interruptor només per la oficina pot arribar a estalviar fins a 
8h diàries d’una llum encesa. 
Aquests casos són molt específics i es poden veure: 
Taula 105. Ubicació i potencies d’espais per modificar les enceses. 
Ubicació 
POTENCIA 
(W) 
Superfície 
(m²) 
POTENCIA/Superfície 
(W/m²) 
560.02 - BS MANUEL IRIMIA 250,56 9 27,84 
568 - BS LABORATORI MANUEL 
IRIMIA (560) 
2833,92 100 28,34 
 
3084,48 
 
56,18 
650.23 - C EiPMC 876,96 80 10,96 
650.04 - C EIPMC PREPARACIÓ 
DE MEDIS 
414,72 18 23,04 
 
1291,68 
 
81,50 
681 - RG LABORATORI JUAN 
VALCARCEL 
3011,64 80 37,65 
681.02 - RG JUAN VALCARCEL 260,00 12 21,67 
 
3271,64 
 
59,31 
684 - RG LABORATORI 5 976,32 43 22,71 
684.02 - RG CAP DE GRUP 
MARC MARTÍ-RENAM 
38,88 7 5,55 
 
1015,20 
 
28,26 
PLANTA 5 83102,64 3231 25,72 
PLANTA 6 67293,42 2907,5 23,14 
 
Com es pot observar a la Taula 105, a cada àrea es pot fer una modificació per 
tal de millorar el consum energètic. 
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Les sales on s’ha de fer una actuació seran les oficines dels grups líders 560.02, 
681.02 i 684.02 i en la part de cuina, l’espai de preparació de medis 650.04. 
Aquests espais no tenen ja de base enceses separades perquè s’ha dividit 
físicament però aprofitant les lluminàries que hi havia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 118. Potències de les sales. 
Com es pot veure a la Taula 105 i a la Figura 118, les sales on es pot modificar 
l’encesa no té un gran consum d’il·luminació, però es pot avaluar el seu canvi. 
A la Taula 106, es pot veure quin és el percentatge de l’espai per modificar i el 
total amb la planta corresponent. Aquests resultats són baixos com es pot 
entendre per les dimensions de les sales. 
Taula 106. Ubicació i potencies d’espais per modificar les enceses. 
ESTALVI OFICINA 560.02 650.04 681.02 684.02 
Espai 8,12% 32,11% 7,95% 3,83% 
Total planta 0,30% 0,62% 0,39% 0,06% 
L’espai més significatiu és la sala de preparació de medis 650.04, aquesta sala és 
més gran i amb més lluminàries, té una potència de poc més del 32% de tota la 
cuina, això equival a 415W, dels quals estan repartits en 4 lluminàries. 
En quant als consums, la sala de preparació de medis té un consum anual de 
força normal d’un 15%, com es pot veure a la Taula X i això significa que 
aquesta modificació pot ser rellevant en quant als consums. 
Taula 107. Consums en MWh de la cuina i de la planta 6. 
Consum MWh TOTAL ANUAL  
6 Hospital - NORMAL 129,49  
6 Hotel - NORMAL 104,11  
6 Cuina - NORMAL 42,15 15,29% 
PL6 NORMAL 275,75  
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Regulació de llum 
És important aprofitar la llum natural de l’exterior per la il·luminació dels espais, 
moltes oficines o sales tenen finestres per on es rep la llum exterior, això vol dir 
que la llum que hi hagi es podria regular segons la intensitat d’aquesta. 
Per tant és una forma d’estalvi energètic a tenir en compte, i no només d’estalvi, 
també té aportacions estètiques de les oficines i encara més important, efectes 
sobre la salut dels treballadors, l’absència de llum natural pot provocar efectes 
lleus com l’estrès, fatiga, trastorns del son, motivació reduïda.... 
Amb aquest propòsit, es planteja posar sensors de llum a les sales on s’està 
treballant per tal de garantir una lluminositat suficient per garantir la comoditat 
del personal. 
Aquests equips permeten un control de l’encesa i la regulació de llum automàtica 
dels espais, variant així la intensitat de la llum per donar la il·luminació 
necessària en cada moment. 
El sistema de regulació constaria de: 
 Un sensor de llum natural encastable al sostre – marca Dinuy model RE 
DMS 001. 
 Un control connectat al sensor 
 Control a distància – CO REG R05 amb dimensions 105x50x12 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 119. Sistema de regulació Dinuy. Sensor, control i 
comandament a distància. 
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S’ha d’aprofitar en les àrees on tenen horaris estàndards, de 8 del matí fins a les 
18h, aquest horari pot ser ampliable. 
Les àrees on es pot aprofitar aquesta actuació són: 
 Laboratoris 
 Oficines de grup líder 
 Sales de cultius i SAS 
 CORE 
 Bioinformàtica 
 Histologia 
 Cuina 
 Personal d’investigació 
 Oficines d’administració 
 Sales de reunions 
 Distribuïdor 
 Accés altells 
 
Aquestes sales ocupen 4.332,72m2 en les tres plantes, disposen de 1.301 
lluminàries i consumeixen 288,84 MWh anualment. Tot això implica que gairebé 
el 60% dels espais del centre tenen accés a llum natural i es podria regular la 
llum artificial per tant d’aprofitar al màxim possible la llum del sol per donar més 
confort als treballadors. 
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Una altra actuació que es proposa és la instal·lació d’interruptors digitals, per tal 
de controlar les enceses i apagades de les lluminàries. 
 Interruptor horari digital: Schneider model CCT15723  
 
 
 
 
 
 
Figura 120. Interruptor horari digital Schneider. 
L’interruptor escollit permet una programació de dies festius o vacances, a més 
d’un canvi d’horari hivern / estiu automàtic. Es poden ajustar per cadascuna de 
les necessitats dels treballadors així com dies puntuals o canvis d’horari. 
S’haurà d’establir un programa d’encesa i apagada per cicle setmanal, per això 
s’haurà d’acordar juntament amb els usuaris quins són els diferents horaris dels 
usuaris dins de l’administració. 
Aquesta mesura no serà vàlida per les zones d’investigació, degut a que hi pot 
haver activitat les 24h del dia. 
Les sales on es podrà col·locar aquest interruptor són: 
 CORE 
 Bioinformàtica 
 Oficines d’administració 
 Sales de reunions 
 Sales de residus 
 Veu i dades 
 Sala tècnica 
 Arxiu 
 
Aquestes sales disposen de personal amb un horari regular de 8 a 18h i de 8 a 
15h. A més ocupen 1.225,5 m2 de la superfície total, disposen de 281 lluminàries 
que consumeixen anualment 85,25MWh. 
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Durant el 2014 hi va haver 248 dies laborables, 13 dies festius i laborables i 104 
dies de cap de setmana. D’aquests 248, 215 es comptabilitzen amb jornada 
completa i els 33 restants amb jornada reduïda, que són els dies pre-festius i 
divendres alterns. En la següent taula es pot observar els dies segons la jornada 
i les hores: 
Taula 108. Horaris i dies laborals i festius durant el 2014. 
   
HORES TOTAL hores anuals 
 
Horari Dies Encès Apagat Encès Apagat 
Jornada normal 8h - 18h 215 10 14 2.150 3.010 
Jornada reduïda 8h - 15h 33 7 17 231 561 
Festiu 0h - 0h 117 0 24 0 2.808 
     
2.381 6.379 
 
En resum, aquelles oficines que disposessin d’un interruptor digital estalviarien 
6.379 hores anuals en les quals l’interruptor estaria apagat. Aquestes hores 
signifiquen un estalvi d’energia elèctrica teòric de 119,2MWh anuals. 
 Cost anual IHP encès: 7.005,18€ 
 Cost anual IHP apagat: 18.767,75€ 
 Estalvi anual: 11.732,57 € 
 
Taula 109. Consums i costos anuals amb l’IHP apagat. 
 
POTENCIA 
(W) 
kWh/mes kWh/any 
Cost 
€/mes 
Cost 
€/any 
CORE i 
BIOINFORMÀTICA 
3.594,64 1.910,85 22.930,21 188,60 2.263,21 
OFICINES 
ADMINISTRACIÓ 
12.821,94 6.815,93 81.791,16 672,73 8.072,79 
SALA REUNIONS 9.110,16 4.842,81 58.113,71 477,99 5.735,82 
RESIDUS 260,00 138,21 1.658,54 13,64 163,70 
VEU I DADES 751,68 399,58 4.794,97 39,44 473,26 
SALA TÈCNICA 2.207,52 1.173,48 14.081,77 115,82 1.389,87 
ARXIU CRG 1.062,72 564,92 6.779,09 55,76 669,10 
   190.149,4  18.767,75 
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Taula 110. Consums i costos anuals amb l’IHP encès. 
 
POTENCIA 
(W) 
kWh/mes kWh/any 
Cost 
€/mes 
Cost 
€/any 
CORE i 
BIOINFORMÀTICA 
3.594,64 713,24 8.558,84 70,40 844,76 
OFICINES 
ADMINISTRACIÓ 
12.821,94 2.544,09 30.529,04 251,10 3.013,22 
SALA REUNIONS 9.110,16 1.807,61 21.691,29 178,41 2.140,93 
RESIDUS 260,00 51,59 619,06 5,09 61,10 
VEU I DADES 751,68 149,15 1.789,75 14,72 176,65 
SALA TÈCNICA 2.207,52 438,01 5.256,11 43,23 518,78 
ARXIU CRG 1.062,72 210,86 2.530,34 20,81 249,74 
   70.974,42  7.005,18 
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8.2. Aigua 
En referència als consums d’aigua, en el CRG la cuina, la neteja i les piques de 
laboratori tenen un consum d’aigua imprescindible. A part de la conscienciació 
que ja s’ha portat a terme en el centre, el consum d’aigua dels equips no es pot 
variar, només fer els rentats amb la màxima capacitat de la màquina i en un 
futur, a l’hora de canviar la màquina, triar una amb millor rendiment tant elèctric 
com de consum d’aigua. 
Una part important és la conscienciació del personal del centre, no només 
respecte a les piques de laboratori si no també amb les piques dels lavabos i el 
seu respectiu ús. 
 
Substitució cisternes 
Una mesura que es pot aplicar i és fàcilment acceptada pel personal és la 
instal·lació d’un doble polsador de cisterna. 
Les cisternes amb doble descarrega de 6 i 3L permet descarregar el tanc o 
només la meitat, tenint un estalvi de 33%. 
Coneixent el personal per cada planta i ala es pot conèixer aproximadament l’ús 
que tenen els lavabos. 
Com s’ha esmentat en l’apartat d’inventari de les fonts d’aigua i del personal 
s’obtenen unes taules resum del personal i els lavabos que hi ha: 
Taula 111. Distribució del personal i dels lavabos al centre. 
 
PERSONAL LAVABO AIXETA LAVABO WC URINARI 
PLANTA 0 11 - 
   
PLANTA 3S 5 - 
   
PLANTA 4S 77 1 2 3 - 
PLANTA 4N 13 - 
   
PLANTA 5S 131 2 6 8 2 
PLANTA 5N 124 2 6 8 2 
PLANTA 6S 59 1 4 5 2 
PLANTA 6N 53 1 4 5 2 
 
473 7 22 29 8 
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L’ús que pot tenir cadascun dels lavabos es pot aproximar a 3 vegades per 
persona en un horari laboral d’oficina de 8h, per tant es pot obtenir aquesta 
Taula 112 de la quantitat de vegades que s’usa cadascun dels lavabos: 
Taula 112. Distribució del personal, dels lavabos i l’ús per personal i 
lavabo. 
 PERSONAL LAVABO Usos/Persona Usos/Lavabo 
PLANTA 0 11 - 33 - 
PLANTA 3S 5 - 15 - 
PLANTA 4S 77 1 231 231 
PLANTA 4N 13 - 39 - 
PLANTA 5S 131 2 393 196,5 
PLANTA 5N 124 2 372 186 
PLANTA 6S 59 1 177 177 
PLANTA 6N 53 1 159 159 
 473 7 1386 
 
Com es pot veure en la taula, els lavabos de tot el CRG tenen un ús aproximat 
de 1400 vegades diàries amb descarrega completa de la cisterna. Si de tots els 
cops almenys dues terceres parts s’utilitzés mitja descàrrega es poden arribar a 
estalviar 8.316 litres diaris, o sigui, 2.095.632 litres anuals per dia laborable. 
Taula 113. Estalvi de consum d’aigua amb la instal·lació. 
DESCÀRREGA 
9L 6L 3L 
12.474 l/dia 8.316 l/dia 4.158 l/dia 
3.143.448 l/any 2.095.632 l/any 1.047.816 l/any 
 1.047.816 l/any 2.095.632 l/any 
 33,33% 66,67% 
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L’estalvi econòmic que implica tenir una cisterna amb doble càrrega, es basa en 
el preu del consum d’aigua durant el 2014, 3,56€/m³. En total es pot arribar a 
estalviar no només en termes de consum en litres o metres cúbics d’aigua si no 
en termes econòmics, a més a més implicaria una petita campanya de 
comunicació al personal amb cartells als lavabos recordant l’ús dels diferents 
botons del polsador, però el cost d’aquesta es considera menyspreable en 
comparació. 
Taula 114. Estalvi de consum d’aigua en metres cúbics i cost 
econòmic del consum de la instal·lació. 
DESCÀRREGA 
0,009 m³ 0,006 m³ 0,003 m³ 
12,47 m³/dia 8,32 m³/dia 4,16 m³/dia 
3.143 m³/any 2.096 m³/any 1.048 m³/any 
 1.048 m³/any 2.096 m³/any 
 33,33% 66,67% 
 3.730,14 € 7.460,28 € 
 
Durant el 2014 el centre ha pagat 14.751,46€ d’aigua per 4.143,76m³, en 
aquest cost total hi ha el que s’aplica al consum dels lavabos, i si s’utilitza la 
nova mesura en un terç dels cops descàrrega completa, o sigui 6 litres, i les 
altres dues terceres parts, mitja descàrrega, l’estalvi total equival al següent: 
Taula 115. Estalvi de consum d’aigua i cost total del consum de la 
instal·lació. 
DESCÀRREGA 
0,009 m³ 0,006 m³ 0,003 m³ 
12,47 m³/dia 2,77 m³/dia 2,77 m³/dia 
3.143 m³/any 699 m³/any 699 m³/any 
 1.397 m³/any 
 44,44% 
11.190,42 € 4.973,52 € 
Es pot observar que només en consum d’aigua se’n va gairebé el 76% del 
consum d’aigua del centre, per tant és adient estalviar fent mesures en aquest 
àmbit. 
Un estalvi de consum d’aigua també equival a una inversió inicial, que es calcula 
per el cost de la instal·lació i els seus components i la mà d’obra corresponent 
que no ha estat especificada en aquest pressupost. 
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Taula 116. Detall del pressupost. 
 MARCA COST 
(€) 
UNITATS  COST 
TOTAL (€) 
PL4 DUAL - Placa d’accionament 
descàrrega dual 
ROCA 60,90 29 1.766,10 
BASIC WC – Estructura encastable amb 
cisterna de doble descàrrega (6/3 L) 
ROCA 175,00 29 5.075,00 
    6.841,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura X. Estructura encastable amb cisterna i placa de doble 
accionament ROCA. 
Implantar aquesta mesura ajudaria a estalviar anualment 6.216,90€ i la seva 
inversió 6.841,10€. Si es calcula el Valor Actual Net per veure si la inversió 
produeix pèrdues o surt rendible en un període d’anys discret, considerant en 
aquest cas particular un interès fixe d’1,90%, el qual és el que pot proporcionar 
un banc, i un període d’anys de 4: 
Taula 117. Càlcul del VAN de la inversió. 
ANY FLUX (€) INTERÈS 
0 -6841,10 0,019 
1 6216,90 
 
2 6216,90 
 
3 6216,90 
 
4 6216,90 
 
VAN 16.888,73 € 
 
Com es pot veure a la taula el VAN és positiu i això significa que la inversió és 
rendible a fer. 
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8.3. Gas 
En termes de consums de gas directe no es pot realitzar cap optimització, com ja 
s’ha explicat en el apartat 6- Gas, els consums només depenen de la càrrega de 
treball que tinguin els laboratoris i el consum dels cremadors bunsen. 
 
 
 
 
 
8.4. Climatització 
En termes de climatització, el CRG ja ha pres mesures de control del clima, tant 
a l’hivern com a l’estiu. Aquest està explicat en detall a l’apartat 4.4. Clima AF. 
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8.5. Altres actuacions 
Hi ha altres actuacions que es poden realitzar sense un gran canvi en el centre, 
actuacions com la col·locació de cartells o senyals amb l’objectiu de sensibilitzar 
al personal sobre les mesures que poden prendre. També, fer xerrades 
informatives sobre quant i com es gasta la energia al centre, especificant quins 
equips són els que més gasten i quins altres poden ser utilitzats de forma 
sostenible. 
 
Això implica per una banda la implicació de tots els departaments del centre i per 
tant un temps específics, cal mencionar que aquestes mesures només es poden 
portar a terme de forma voluntària i implica que no es poden quantificar. 
Aquests cartells poden tenir qualsevol format, però els missatges han d’estar de 
forma correcte escrits en castellà o català i angles. El missatges més importants: 
 Apagar les llums 
 Aprofitar la llum natural 
 Reutilitzar fulls “en brut” 
 Imprimir a doble cara o minimitzar les impressions 
 No deixar els ordinadors i equips encesos 
 Temperatura dels espais entre 22ºC i 25ºC 
 Apagar el termòstat quan calgui 
 
S’ha escollit un mateix proveïdor que dóna més tipus de formats per fer tots els 
cartells i pòsters per la campanya d’estalvi energètic, aquest proveïdor també és 
un dels més econòmics. 
Taula 118. Preus i formats dels cartells per la campanya d’estalvi 
energètic. 
 
Format Unitats Preu/ut IMPORT Proveïdor 
Pòsters DIN A3 25 0,71 € 17,76 € Print 24 
Pòsters DIN A4 25 1,04 € 26,11 € Print 24 
Cartell DIN A8 250 0,06 € 16,19 € Print 24 
    60,06 €  
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Figura 121. Cartells de conscienciació. 
 
 
Totes aquestes mesures poden tenir un impacte en els hàbits dels treballadors 
dins i fora del centre i en quant a consums de les energies. 
 
Els costos totals d’aquestes actuacions, seria els costos dels cartells que inclou el 
transport. La col·locació d’aquests en el CRG ho faria un operari i no es valora 
com a un cost afegit. 
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CAPÍTOL 9. 
PRESSUPOST 
El pressupost està format per una banda pels costos materials de les mesures 
proposades al centre, d’altre, la mà d’obra requerida per portar-les a terme, els 
transports fins el Centre i per últim, el cost de la realització de l’estudi parcial i 
l’informe. 
A continuació es detallen els costos associats. 
Taula 119. Costos realització del projecte. 
 COST Hora(€/h) Hores COST TOTAL (€) 
Preparació 0,0 150 0 
Visita Tècnic 10,5 25 262,5 
Administració 12,0 10 120,0 
Enginyer 18,0 220 3.960,0 
Transport 12,5 7 87,5 
Material 5,0 25 125,0 
 
Total cost: 4.555€ 
 
Dins de les actuacions proposades per millorar l’eficiència del CRG cadascuna 
tenen els seus costos associats. 
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ELECTRICITAT 
Canvi de lluminàries  
Taula 120. Cost materials. 
 MARCA COST (€) UNITATS COST TOTAL (€) 
Lluminària 
LED 44W 
Simon 133,40 1393 185.826,20 
 
Taula 121. Cost mà d’obra. 
 
COST Hora(€/h) Hores COST TOTAL (€) 
Operari 7,5 125 937,5 
Transport 9,5 21 199,5 
Total cost: 186.963,20€ 
Enceses 
El cost material només serà el relacionat amb el canvi d’encesa. Per altra banda 
està el cost de l’operari. 
Taula 122. Cost materials. 
 MARCA 
COST 
(€) 
UNITA
TS 
COST TOTAL 
(€) 
Interruptor universal especial sales 
blanques 
SCHNEIDE
R 
20,13 4 80,52 
 
Taula 123. Cost mà d’obra. 
 
COST Hora(€/h) Hores COST TOTAL (€) 
Operari 7,5 8 60 
Transport 9,5 1 9,5 
 
Total cost: 150,02€ 
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Regulació de llum 
Taula 124. Cost materials. 
 
MARCA COST (€) UNITATS COST TOTAL (€) 
Sensor llum i control DINUY 102,60 89 9.131,40 
Comandament a distància DINUY 36,10 89 3.212,90 
    
12.344,30 
     
Interruptor horari SCHNEIDER 221,32 45 9.959,40 
    
9.959,40 
 
Taula 125. Cost mà d’obra. 
 
COST Hora(€/h) Hores COST TOTAL (€) 
Operari 7,5 132 990,0 
Transport 9,5 22 209,0 
Total cost: 23.502,4€ 
AIGUA 
Substitució cisternes 
Taula 126. Cost materials. 
 
MARCA COST (€) UNITATS COST TOTAL (€) 
PL4 DUAL - Placa d’accionament 
descàrrega dual 
ROCA 60,90 29 1.766,10 
BASIC WC – Estructura 
encastable cisterna de doble 
descàrrega (6/3 L) 
ROCA 175,00 29 5.075,00 
    
6.841,10 
 
Taula 127. Cost mà d’obra. 
 
COST Hora(€/h) Hores COST TOTAL (€) 
Operari 7,5 15 112,5 
Transport 9,5 15 142,5 
 
Total cost: 7.096,1€ 
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ALTRES ACTUACIONS 
Altre actuació igual d’important és la realització de cartells de conscienciació per 
les àrees claus del centre. 
Cartells 
Taula 128. Cost material. 
 
Format Unitats Preu/ut IMPORT Proveïdor 
Pòster DIN A3 25 0,71 € 17,76 € Print 24 
Pòster DIN A4 25 1,04 € 26,11 € Print 24 
Cartell DIN A8 250 0,06 € 16,19 € Print 24 
    60,06 €  
 
Total cost: 60,6€ - El preu inclou el transport. 
La col·locació dels cartells dependran del Centre. 
 
RESUM DE COSTOS 
Taula 129. Resum dels costos. 
Realització de l’estudi  4.555,0 
Canvi de lluminàries  186.963,2 
Enceses 150,02 
Regulació de llum 23.502,4 
Substitució cisternes 7.096,1 
Cartells 60,6 
 222327,32 
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CAPÍTOL 10.  
CONCLUSIONS 
A través de la realització d’aquest projecte, l’anàlisi del consum energètic del 
Centre de Regulació Genòmica ha permès veure quin és l’ús de les instal·lacions i 
recursos d’un centre d’investigació científica com aquest. 
La influencia humana és un punt clau de totes les mesures d’estalvi energètic, si 
els usuaris i treballadors tenen una àmplia conscienciació de l’ús dels recursos 
energètics des de la il·luminació com dels equipaments que utilitzen per fer la 
seva recerca, l’òptima utilització només dependrà de la càrrega de feina i la 
ocupació. 
El desenvolupament sostenible del CRG dependrà de les actuacions ja 
implantades i de les consideracions de les propostes de millora i ambdues 
permetran una millora en quant a l’eficiència energètica. 
El canvi més significatiu a nivell d’inversió és el canvi de lluminàries de les 
actuals fluorescents a lluminàries tipus LED, aquest canvi encara que es faci de 
forma progressiva implica un cost inicial alt. Però no només es redueix el nombre 
de lluminàries si no que a més implica un estalvi energètic de 187MWh anuals, 
gairebé la meitat de l’actual. 
Una altra proposta és la realització de cartells de conscienciació, mesura 
simbòlica però amb gran valor. Aquesta mesura serà la més assequible i pot 
influir en el comportament dels treballadors dia a dia, per tant no es pot mesurar 
quin és l’estalvi. 
Altres mesures igual d’importants s’han de tenir en compte i donar-li continuïtat i 
interès a totes les possibles millores en eficiència energètica dins del CRG. 
Aquest projecte m’ha permès profunditzar en conceptes de la enginyeria de 
l’energia que desconeixia i el meu creixement com a enginyera, conèixer i tenir 
en compte la energia sostenible i la bona gestió energètica com a base principal 
de l’estudi energètic del centre estudiat. 
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CAPÍTOL 12. ANNEXOS 
12.1. Glossari 
ACS – Aigua calenta sanitària: aigua de la xarxa publica d’abastament que ha 
sigut escalfada a temperatures entre els 50ºC i els 70ºC per garantir que no es 
produeixi cap bacteri pel risc de la salut humana com la legionel·la. 
 
AD – Aigua descalcificada: l’aigua descalcificada és aigua amb els continguts de 
sals minerals reduïts, lo que fa que sigui més pura, per evitar incrustacions en 
les canonades, generació de dipòsits d’aigua, facilitant la feina dels escalfadors i 
reduint el consum de detergents de neteja, incrementant la vida útil dels aparells 
i canonades ja que baixa el risc d’averies. 
 
AFS – Aigua freda sanitària: aigua de la xarxa publica d’abastament a 
temperatures inferiors a 20ºC per garantir que no es produeixi cap bacteri pel 
risc de la salut humana com la legionel·la. 
 
Balast energètic: equip que manté el flux estable de corrent en les làmpades. 
 
CORE: serveis integrats en el centre que prové totes les necessitats del equips 
d’investigació, donant instruments, equips, serveis i tecnologies per millorar 
l’activitat científica. 
 
Eficiència energètica: punt en el qual les necessitats d’il·luminació dels espais 
compleix el mínim consum d’energia possible. 
 
Fan-Coil: equip de refrigeració o màquina tèrmica que agafa la calor d’un punt 
fred per transferir-lo a un punt calent. 
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Lluminària: aparell que suporta i connecta a la xarxa elèctrica les làmpades per 
proporcionar la llum artificial als espais. 
 
Lluminària fluorescent: conjunt d’un o varis tubs fluorescents i un suport amb els 
seus accessoris corresponents. 
 
Lux: unitat derivada del sistema internacional equivalent a 1 lumen per metre 
quadrat. 
 
Projectors Downlights: lluminàries que dirigeixen la llum parcialment. 
 
Projectors Simon: lluminàries modulars de la marca Simon, tipus LED. 
 
Ràtio: quocient entre dos mesures diferents tals com persones / superfície per la 
seva comparació. 
 
RITE: reglament de les instal·lacions tèrmiques en edificis. 
 
SAI – Sistema d’alimentació ininterrompuda: dispositiu que disposa de bateries i 
altres elements que emmagatzemen energia i permeten proporcionar-la durant 
un tall d’electricitat. 
 
Tep - tona equivalent de petroli: és una unitat d’energia que varia segons la 
composició química; 41868 MJ = 11630 kWh. 
 
Tub fluorescent: tub de vidre revestit composat per substancies, com el  mercuri, 
que emeten llum visible al rebre una descarrega elèctrica que causi la reacció 
dels àtoms donat a la seva radioactivitat 
 
VEII - Valor d’Eficiència Energètica de la Instal·lació: factor que mesura la 
eficiència energètica d’una instal·lació de il·luminació. 
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12.2. Indicadors energètics 
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12.3. Fitxes tècniques 
Comandament a distància 
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Regulació de llum 
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Lluminàries Simon LED 
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12.4. Factures del Centre 
 
AIGUA 
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ELECTRICITAT 
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GAS 
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